





























































opinnäytetyöni aiheena on Kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun 
visuaalisen ilmeen uudistaminen. työn tavoitteena on luoda kilpailulle 
nykyaikainen ja tyylikäs identiteetti. Kirjallisessa osiossa käyn läpi suunnittelu-
prosessin vaihe vaiheelta, peilaten graafisen suunnittelun käytäntöihin ja 
teoriaan. mukana on myös hieman graafisen suunnittelun historiaa, erityisesti 
kansainvälisen typografisen tyylin ja funktionalismin näkökulmasta.
abstract 
the subject of my thesis work is to create a visual identity for the international 
Uuno Klami Composition Competition. main goal of the work is to create a 
modern, stylish identity for the competition. in the written part of the thesis i go 
through the design process step by step discussing the theories and practises 
of graphic design. there is also a little bit of history, particular emphasis and 
perspective on the international typographic style and Bauhaus.
avainsanat 
Graafinen suunnittelu, asiakaslähtöinen suunnittelu, yritysidentiteetti, 
yritysilme, markkinointiviestintä, gridi-systeemi, sveitsiläinen suuntaus, 
kansainvälinen typografinen tyyli, Josef müller-Brockmann.
Key words 
Graphic design, corporate identity, customer-oriented design, marketing 
communications, grid-system, swiss style, the international typographic style, 
Josef-müller Brockmann.
”Every visual creative work is a 
manifestation of the character of 
the designer. It is a reflection of his 
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teen opinnäytetyökseni kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun visuaalisen 
ilmeen ja markkinointimateriaalien uudistamisen. työllä on asiakas, joskin sovim-
me yhteisymmärryksessä että työstän ilmettä melko itsenäisesti, jotta opinnäyte-
työni pysyisi johdonmukaisena. Uusi ilme otetaan mahdollisesti käyttöön vuoden 
2013–2014 kilpailun markkinointiin. mahdolliset asiakkaan toivomat muutokset 
toteutan opinnäytetyön jälkeen erillisenä toimeksiantona.
opinnäytetyöprosessini on ollut pitkä ja opettavainen. valitsin alun perin aiheek-
seni lasten kirjan kuvittamisen ja kirjasuunnittelun, tavoitteenani irtautua hieman 
tietokoneesta ja löytää uusia välineitä ja uutta kipinää suunnittelutyöhön. aloitin 
ensimmäisen työni yhteistyössä luokkatoverini kanssa. pääsimme kirjan parissa 
jo melko pitkälle puolentoista vuoden aikana, jonka sitä työstimme – kesällä 2011 
työ kuitenkin pysähtyi täysin ja meistä molemmista tuntui siltä, että parityösken-
telyn suunta ja tarkoitus oli päässyt häviämään matkan varrella eikä kuvittami-
nenkaan tuntunut enää luontevalta.
Kirjan parissa käytetty aika ei mennyt missään nimessä hukkaan. varsin koke-
mattomana piirtäjänä opin paljon eri tekniikoista ohjaajamme kuvittaja laura 
valojärven opastuksella ja rohkaisemana. mikä tärkeintä, sain itsevarmuutta ja 
rohkeutta käyttää jatkossa myös kynää ja pensseliä työssäni. omimmalta tuntui 
ennen kaikkea terän ja musteen kanssa työskentely täydennettynä akvarelleilla. 
myönnettäköön, ettei minusta seuraavaa Rudolf Koivua tule koskaan mutta aion 
jatkaa piirustus- ja maalaustaitojeni kehittämistä.
vahvana suorittajapersoonana ei ollut helppo myöntää tappiota ja aloittaa alus-
ta, mutta prosessina tämä oli erityisen kasvattava kokemus. opin, että joskus on 
kypsempää viheltää peli poikki ja aloittaa alusta kuin jatkaa pään hakkaamista 
seinään.
toinen Kerta toden sanoo
elokuussa 2011 päädyimme siis aiemman opinnäytetyökumppanini kanssa jat-
kamaan omia polkujamme ja päätin etsiä uuden aiheen ja toteuttaa projektin 
kompaktissa aikataulussa syksyn aikana. vahingosta viisastuneena luovuin pens-
selistä kokonaan ja hain uutta aihetta vahvuusalueeltani, graafisen suunnittelun 
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ytimestä ja taisi minulla olla hieman onneakin matkassa, kun minulle tarjoutui 
mahdollisuus Klami kilpailun ilmeen ja markkinointimateriaalien uudistamiseen. 
yön yli asiaa pohdittuani ilmoitin yhteistyöhalukkuudesta kilpailun toiminnan-
johtajalle ja viikkoa myöhemmin esittelin jo uuden aiheeni aloitusseminaarissa.
aloitusseminaarin jälkeen projekti eteni suoraviivaisesti. projektin etenemisessä 
edesauttoi opinnäytetyön kirjallisen osuuden työstäminen toiminnallisen osuu-
den rinnalla ja tunnollinen tavoitteiden kirjaaminen. Kokeneellekin suunnitteli jalle 
tekee hyvää kerrata perusasioita ja tehdä ratkaisuja opinnäytetyön vaatimalla 
pieteetillä raportoidusti ja kriittisesti tarkastellen.
opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käyn läpi koko suunnitteluprosessin vaihe 
vaiheelta, peilaten graafisen suunnittelun käytäntöihin ja teoriaan. prosessi on ol-
lut itselleni matka graafisen suunnittelun perusteisiin ja kertausta lähes kaikesta 
nelivuotisen opintaipaleeni varrella opitusta – mm. hyvästä typografiasta, väri-
opista ja asiakaslähtöisestä suunnittelusta. mukana on myös hitunen graafisen 
suunnittelun historiaa, erityisesti kansainvälisen typografisen tyylin (the interna-
tional typographic style, the swiss style) ja funktionalismin näkökulmasta. mat-






02 taustaa ja tavoitteet
virolahdella syntynyt Uuno Klami (1900–1961) oli aikakautensa modernisti ja ikä-
polvensa menestynein suomalainen säveltäjä. Klami näkyi julkisuudessa 1930-lu-
vulla sekä säveltäjänä että kriitikkona. yksi säveltäjä-Klamin yleisöön ja kriitikoi-
hin vedonnut ominaisuus oli epäsovinnainen odottamattomuus. Häneltä totuttiin 
odottamaan yllätyksiä. (www.uunoklami.fi)
Kansainvälinen UUno Klami sävellysKilpailU
Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää euroop-
palaista nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin sä-
veltäjän Uuno Klamin nimen alla. samalla voidaan rikastuttaa ja monipuolistaa 
sinfonietta-kokoonpanolle sävellettyä ohjelmistoa. Kilpailu on pidetty kaksi ker-
taa aiemmin vuosina 2003–2004 ja 2008–2009 ja se on avoin kaikille eU-mai-
den, pohjoismaiden, venäjän, valko-venäjän, Ukrainan, sveitsin ja liechtensteinin 
kansalaisille. 
Kilpailun tarkoituksena on löytää pienehköille sinfonietta-tyyppisille orkestereille 
sellaista uutta, hyvää ohjelmistoa, jonka esittäminen ei liian monien avustavien 
lisäsoittajien ja vaikeasti hankittavissa olevien erikoisinstrumenttien takia tule 
pienille orkestereille kohtuuttoman kalliiksi.
Kilpailu huipentuu Uuno Klamin synnyinmaakunnassa Kymenlaaksossa järjestet-
täviin sävellyskilpailun juhlakonsertteihin Kotkassa ja Kouvolassa syksyllä 2014. 
Konserttien orkesterina toimii Kymi sinfonietta.
 
Uuno Klami -sävellyskilpailun teoksilla ei tarvitse olla erityistä suhdetta Klamin 
musiikkiin. osallistuvien teosten tyyli on vapaa. (www.klamicompetition.fi)
lähtöKohdat
Kilpailulla on tunnistettava, joskin hieman turvallinen ja tavanomainen yhtenäi-
nen ilme ja www-sivut. asiakkaalla on osittain ristiriitaisia toiveita ja odotuksia 
uuden ilmeen suhteen: toisaalta ollaan avoimia muutoksille ja toivotaan moder-
nimpaa otetta, toisaalta pelätään nuoren kilpailun tunnistettavuuden puolesta.
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tämä on melko tyypillinen lähtökohta. Uudistetaanko tarpeen vai uudistamisen 
takia? miten säilyttää vanhaa vai säilytetäänkö? miten myydä asiakkaalle uusi 
visuaalinen konsepti? 
asiakas toivoi ilmeen uudistamista vanhaa kunnioittaen. lähdin kuitenkin koko-
naisvaltaisesta uudistamisesta, koska en halunnut kahliutua vanhaan ja rajoittaa 
ilmaisumahdollisuuksiani opinnäytetyössäni. näin radikaali irrottautuminen toi-
meksiannossa ei ole usein mahdollista ja suunnitteluprosessissa tulee luonnolli-
sesti aina ottaa huomioon asiakkaan odotukset ja toiveet. Graafinen suunnittelu ei 
ole taidetta eikä suunnittelijan itseilmaisua vaan viestintää, jota toteutetaan vuo-
rovaikutuksessa asiakkaan ja kohdeyleisön kanssa. lähdin toki rakentamaan uut-
ta ilmettä huolelliseen taustoitukseen ja kilpailun tavoitteisiin perustuen. mah-
dolliset asiakkaan toivomat muutokset toteutan opinnäytetyöprosessin jälkeen.
tavoitteet
tavoitteenani on opinnäytetyönä luoda Kansainväliselle Uuno Klami sävellyskil-
pailulle uusi nykyaikainen visuaalinen ilme, joka henkii suomalaista muotokieltä 
ja on kansainvälisesti korkeatasoisen kilpailun ja säveltäjämestari Uuni Klamin 
arvoinen sekä tekee kilpailua ja seutua tunnetuksi maailmalla.  toivon kirjallisen 
tutkimukseni kautta oppivani lisää suunnitteluprosessistani ja paikkaavani mah-
dollisia aukkoja hyvään typografiaan ja graafisen suunnittelun oppeihin liittyen.
”Uuno Klami oli 1920-luvun Pariisin 
inspiroima kuvainkaataja, henkevä 




KilpailUn vanHa JUliste Ja finaaliKonseRttiesite. Kilpailun vanhan ilmeen 
pääelementit ovat Uuno Klamin rintakuva ja Klamin säveltämän Kymenlaakson laulun 
käsinkirjoitettu partituuri. markkinointimateriaalien otsikoinnissa on käytössä felix titling 







Graafinen suunnittelu on mielestäni aina asiakaslähtöistä. Graafinen suunnittelija 
työskentelee markkinointiviestinnän kentällä. Graafinen suunnittelu on viestintää 
ja suunnitellulla tuotteella on aina viesti ja sanoma, kohdeyleisö ja vastaanotta-
ja. Graafinen suunnittelija voi toki suunnitella vaikkapa julisteen omaksi ilokseen, 
mutta tällöin lähestytään taiteen kenttää. Käsittelen työssäni asiakaslähtöisyyttä 
melko yksipuolisesti, omiin havaintoihin ja yleisiin pohdintoihin perustuen, sillä 
vuorovaikutus asiakkaan kanssa jäi prosessissa vähäiseksi mm. aikataulullisista 
syistä.
Graafinen suunnittelija, kriitikko ja kouluttaja michael Bierut on pohtinut asiakas-
lähtöisyyttä ja suunnittelijan yhteiskunnallista roolia useammassa esseessään.
Bierut kehottaa tiedostamaan asiakastyöskentelyn raamit mutta olemaan piilou-
tumatta asiakkaan selän taakse tekemissään ratkaisuissa. suunnittelija-asiakas-
yhteistyön tulisi perustua kumppanuuteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen 
ja vuoropuheluun. Graafinen suunnittelu on informaation muotoilua, jonka tulisi 
palvella laajempaa yhteiskunnallista päämäärää omien sekä asiakkaittemme ta-
voitteiden lisäksi. (Bierut 2007, 21–22.)
Bierut näpäyttää meitä graafikoita sormille ja varoittaa liiasta elitismistä, subjek-
tiivisen ilmaisun korostamisesta alan sisällä. Hän peräänkuuluttaa alan oppilai-
tosten ja opettajien vastuuta syvemmän yhteiskunnallisen ymmärryksen ja vuo-
ropuhelun kasvattamisessa, mitä ilman suunnittelijat eivät voi toimia todellisessa 
vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. (Bierut 2007, 17.)
Bierut lainaa nick Bellin käsitteitä ja nimeää kaksi vallitsevaa suuntausta, joita 
suunnittelijat pääpiirteittäin edustavat: neutraaliagentit (the agents of neutrality, 
suom. kirjoittaja) ja tyyliesteetikot (the aesthetes of style, suom. kirjoittaja). neut-
raaliagentti ihannoi ja tavoittelee työssään objektiivisuutta ja järjestystä, kun taas 
tyyliesteetikko vannoo henkilökohtaisen ilmaisun ja visuaalisen iloittelun nimeen. 
edellinen pyrkii toteuttamaan asiakkaan vision mahdollisimman orjallisesti ilman 
kriittistä suodattamista, mikä voi paistaa lopputuotoksessa näkökulmattomuute-
na. Jälkimmäinen kokee jokaisen toimeksiannon aina uutena vapaan ilmaisun pe-
likenttänä ja näkee asiakasnäkökulman vähintäänkin haasteellisena. (2007, 147.) 
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asiakaslähtöinen suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan tarpeiden ja ja lähtökoh-
tien huolellisesta kartoittamisesta. asiakkaalla on valtavasti tietoa edustamastaan 
toimialasta ja käsitys alan konventioista. onnistunut asiakastyöskentely edellyt-
tää taitoa kuunnella ja aistia joskus äänettömiäkin toiveita. on myös hyvä tu-
tustua asiakkaan toimialaan etukäteen jo ennen ensimmäistä suunnittelupala-
veria. asiak kaan kanssa käydään läpi viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät. on 
myös yhtä lailla tärkeää määritellä toimeksiannon kokonaisbudjetti painokus-
tannuksineen. Raha-asioista kannattaa ja täytyy puhua avoimesti, esimerkiksi 
fonttien ostaminen voi nousta ongelmaksi suunnittelun loppuvaiheessa, jos tästä 
ei ole sovittu asiakkaan kanssa etukäteen. varsinkin pienempien toimeksiantojen 
kohdalla haetaan usein kustannustehokasta ratkaisua, mikä vaikuttaa suunnit-
teluprosessin kaikkiin osa-alueisiin. Julkisesti rahoitetuissa hankkeissa vaikuttaa 
osaltaan kilpailulainsäädäntö, joka voi myös asettaa rajoituksia suunnitteluratkai-
suille. Budjetti vaikuttaa itse suunnitteluun käytettyyn aikaan, kuin myös paino-, 
paperi ja mediavalintoihin. aina ei kuitenkaan haeta halvinta mahdollista ratkai-
sua, mikä on myös tärkeä linjata heti suunnitteluprosessin alussa.
taitto-ohjelmien yleistyessä yhä useammin asiakas haluaa myös itse työstää 
viestintämateriaaleja valmiisiin taittopohjiin. asiakkaalle ei ole itsestään selvää, 
ettei indesign-ohjelmalla valmistettuja pohjia voi työstää Word- tai powerpoint-
ohjelmilla. Jos asiakkaalla on asianmukainen taitto-ohjelma ja osaavaa henkilös-
töä niin esimerkiksi lehti-ilmoituksia voi hyvin valmistaa itse visuaalisen ilmeen 
tueksi laaditun graafisen ohjeiston perusteella. 
tein opinnäytetyöni melko vapaasti omista lähtökohdista, joskin toimeksianto 
tekee tehtävästä luonnollisesti asiakaslähtöisen. tyylillisesti halusin hakea tiettyä 
suuntaa, jonka asiakas onneksi hyväksyi pääpiirteittäin. Keskustelimme alkuun 
huolella kilpailun luonteesta ja viestinnän tavoitteista sekä kävimme läpi aiempi-
en vuosien markkinointimateriaalit. asiakkaan toive oli uudistaa kilpailun ilmettä 
vanhaa kunnioittaen. 
vanhan säilyttäminen voi tuntua toisinaan haastavalta ja suorastaan vasten-
mieliseltä intoa ja ideoita puhkuvalle suunnittelijalle. asiakkaan vanhoja värejä 
ja muita tunnistettavia elementtejä ei kannata kuitenkaan hylätä liian vähäisin 
perustein. pitkään käytössä olleilla väreillä ja tunnuksilla on imagoarvoa, jon-
ka perusteella asiakas erottuu kilpailijoistaan (Brusila 2002, 134). Brusila viittaa 
tekstissään yritysidentiteettiin mutta tätä voi hyvin soveltaa minkä tahansa va-
kiintuneen ilmeen kohdalla. Usein riittää esim. yritystunnuksen hienovarainen 
uudelleenmuotoilu ja kirjaintyypin nykyaikaistaminen. esim. öljy-yhtiö shellin lii-
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kemerkkiä on uudistettu hienovaraisesti vuosikymmenten varrella, simpukka on 
kuitenkin pysynyt yhtiön tunnuksena alusta asti (Brusila 2002, 142).
Kokenut suunnittelija pystyy yhdistämään asiakkaan toiveet ja omaan ammat-
titaitoon perustuvat graafiset ratkaisut toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuten myö-
hemmin opinnäytetyössäni argumentoin, värivalintoja ohjaa usein henkilökoh-
taiset mieltymykset mutta mm. hyvä typografia perustuu pitkälti vakiintuneisiin 
käytäntöihin ja sääntöihin, asioihin jotka voidaan tehdä joko hyvin tai huonosti 
(itkonen 2004, taka). asiakaslähtöistä on myös eteen tulevien ongelmakohtien 
ratkaiseminen asiakasta tyydyttävällä tavalla – mielelläni olisin tipauttanut kilpai-
lun julisteesta yhden tai kaksi tekstielementtiä pois sommitelmallisten ongelmien 
ratkaisemiseksi, tämä vähentäisi kuitenkin julisteen viestinnällistä arvoa eikä siksi 
ollut mahdollista. 
nimekkäältä suunnittelijalta voidaan toisinaan toki tilata suunnittelijan ”itsensä 
näköisiä” töitä mutta useimmiten toimivin tulos syntyy vuoropuhelussa asiak-
kaan ja suunnittelijan kanssa. mielestäni graafikolla on kuitenkin ammatillinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu tuottaa parasta mahdollista visuaalista viestintää osaa-
misensa puitteissa, mitä tahansa ei tarvitse asiakkaan kehotuksesta suoltaa ja 
ongelmatilanteissa on ammattietiikan mukaista kertoa oma kantansa rohkeasti 
ja perustellusti. liiketoiminnallisesti ajatellen paras lopputulos on silti tyytyväi-
nen asiakas.
visUaalinen identiteetti
visuaalisella identiteetillä synnytetään ja vahvistetaan haluttuja mielikuvia yri-
tyksestä, tuotteesta tai vaikkapa kulttuuritapahtumasta. visuaalisen ilmeen luo-
vat tilan muoto, kuvat, merkit, symbolit, typografia, värit ja näiden elementtien 
sijoittelu (nieminen 2003, 86). Kilpailun ilmeen suunnittelu asettuu luonteeltaan 
mielestäni yritysilmeen ja tapahtumailmeen suunnittelun välimaastoon. oman 
havaintoni mukaan useimmat, erityisesti populaarit musiikkitapahtumat uusivat 
visuaalisen ilmeensä vuosittain, tavoitteena lienee viestiä kyvystä uusiutua ja olla 
ajan hermolla. asiakaskunta osaa odottaa ja arvostaa uutta ilmettä. liike-elämäs-
sä yritysilmeen vuosittainen uusiminen voisi olla kohtalokasta, jos tavoitteena on 
rakentaa tunnettuuteen ja luotettavuuteen perustuvia pitkäkestoisia asiakassuh-
teita. Uuno Klami kilpailu on vielä nuori ja kilpailu järjestetään verrattain harvoin 
tarkkaan rajatulle kohderyhmälle, joten ilme ei ole vielä kovin vakiintunut.
visuaalisesta markkinoinnissa, design managementista ja yritysidentiteetistä on 
kirjoitettu lukuisia kirjoja, erityisesti markkinointiviestinnän lähtökohdista. osit-
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tain samoja lainalaisuuksia voidaan soveltaa kilpailun identiteetin suunnitteluun. 
yritysidentiteetin rakentaminen vaatii toki aivan oman tasoisensa analyysin ja 
taustoituksen, visualisoidaanhan sillä yrityksen arvoja ja palvelukulttuuria, vah-
vistetaan tuotekuvaa, tunnettuutta ja viime kädessä myynnin volyymiä. visuaa-
linen markkinointi on markkinoinnin väline, jolla luodaan yrityksestä ja sen tuot-
teista positiivista mielikuvaa sekä vahvistetaan yrityksen identiteettiä ja imagoa. 
visuaalisella ilmeellä luodaan ostohalua ja rohkaistaan asiakkaan ostotarvetta. 
viime kädessä asiakas tekee ostopäätöksen yrityksen tuotteiden ja kilpailijoiden 
tuotteiden välillä visuaaliseen markkinointiin ja tuotteen ulkoasuun perustuen. 
ilmeen avulla erotutaan kilpailijoista ja sillä ohjataan kuluttajan ostokäyttäyty-
mistä. (nieminen 2003, 9.)
sävellyskilpailun visuaalisella ilmeellä ei tavoitella kaupallista menestystä samas-
sa määrin kuin fyysistä tuotetta tai palvelua myyvä yritys tavoittelee markki-
noinnillaan. ilmeellä pyritään tekemään kilpailua tunnetuksi ja houkuttelemaan 
osallistujia yli kansainvälisten rajojen. Kilpailun markkinointimateriaalit viestivät 
myös kilpailun luonteesta ja järjestäjätahosta. ilme voi viestiä arvokkuudesta ja 
laadusta tai päinvastoin. 
Kilpailun markkinoinnin kohderyhmiä on kaksi – ensimmäisessä vaiheessa tavoi-
tellaan osallistujia sävellyskilpailuun ja toisessa kuulijoita finaali-konsertteihin. 
Kolmantena kohderyhmänä voidaan nähdä rahoittajat ja sponsorit. yleisenä ta-
voitteena on seudun (Kymenlaakso), Uuno Klamin ja suomalaisen kulttuuriosaa-
misen tunnetuksi tekeminen. tuula nieminen (2003, 64) jakaa myytävät tuot-
teet eri tyyppeihin, mm. fyysiset-, palvelu-, tapahtuma-, ja kulttuuriset tuotteet. 
abstrakti palvelutuote saa lisäarvoa mm. tapahtumapaikan ja järjestäjän ima-
gosta sekä konsertin tarjoamasta yhteisestä ja omasta elämyksestä ja sen kautta 
saavutetusta statuksesta (nieminen 2003, 69).
Klassisen musiikin toimijat kuvaavat toimialaa usein konservatiiviseksi ja visuaa-
lisen ilmeen uudistamiseen lähdetään varovaisesti. alalla vakiintunut visuaali-
nen koodisto rakentuu pitkälti tunnetuista ikonisista musiikillisista elementeistä, 
joskin historiasta löytyy paljon rohkeita konventioista poikkeavia konserttijulis-
teita, muun muassa Josef müller-Brockmannin tuotannosta. mielestäni nimen-
omaan klassisen musiikin ja taiteiden parissa voi graafinen suunnittelija työsken-
nellä konventioiden äärirajoilla ja pyrkiä ilmentämään kyseistä taiteen muotoa ja 
olemusta uutta luomalla. ovathan kuvataiteilijatkin ammentaneet inspiraatiota 
klassisista musiikkiteoksista kautta aikain. tässä tietysti törmätään hyvinkin hen-
kilökohtaisiin mieltymyksiin ja kuulokuviin, joista on vaikea löytää yhtä totuutta. 
Konventioita toisintamalla ei kuitenkaan erotuta muista vastaavista kilpailuista.
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itseilmaisUsta fUnKtionaaliseen viestintään
”Graafinen muotoilu on informaation visualisointia ja muotoilua. se on viestintää, 
jonka tuottaminen edellyttää syvää kulttuurista tuntemusta”. leena Brusila ko-
rostaa Bierutin lailla kulttuurisen tuntemuksen merkitystä graafisessa suunnitte-
lussa. muotoilu on historiallisesti nähty hyvin tekijäkeskeisenä ja sen persoonallis-
ta otetta on korostettu, mutta sitä voidaan tarkastella myös laajemmin kanavana 
tai välineenä. Klassisen typografian piirissä persoonallista otetta ei pidetty hyvän 
typografian merkkinä, vasta 1900-luvun lopun dekonstruktivismi nosti henkilö-
kohtaisen näkemyksen tärkeäksi. (Brusila 2002, 83.) 
1940-luvun lopulla Keski-euroopasta alkanut kansainvälinen typografinen tyyli 
(sveitsiläinen tyyli) pyrki kaiken itseilmaisun karsimiseen graafisesta suunnitte-
lusta. sommittelu oli pelkistettyä, kirjaintyyppi groteskia ja suunnittelun lähtö-
kohtana oli matemaattinen ruudukko. sveitsiläinen tyyli ammensi modernismista 
mutta poikkesi sen tinkimättömyydestä siinä, että typografiaa suunniteltiin luki-
jan ehdoilla, ei itseään varten. (Brusila 2002, 100–101.) 
toisessa ääripäässä suunnittelija ilmentää itsepäisesti itseään projektista toiseen 
jättäen asiakkaan tahtotilan ja viestinnän tavoitteet huomiotta, mikä voi äärim-
mäisyydessään johtaa toimimattomaan visuaaliseen identiteettiin ja pahimmas-
sa tapauksessa ristiriitaisiin viesteihin. Graafinen suunnittelija ei voi kuitenkaan 
koskaan yksin ratkaista yrityksen puolesta sen visuaalisten merkkien ja tunnusten 
tyyliä tai viestinnän tavoitteita, tämä on yrityksen johdon tehtävä. Graafikko tu-
tustuu yrityksen tavoitteisiin, päämääriin, palvelukulttuuriin ja viestintästrategi-
aan yhteistyössä johdon kanssa. (nieminen 2003, 59.) 
”Ymmärtääksemme mihin olemme 
menossa, meidän tulee ymmärtää  
mistä tulemme.”
shane Bzdok, 2010. suom. kirjoittaja
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flow-festivaalin ilme uudistetaan joka vuosi. vuoden 2011 ilme perustui puhtaasti 
typografiaan. Www-sivujen sommittelu on kokeellinen, suorastaan kaoottinen. mielestäni 
tämä on hyvä esimerkki suunnittelutyöstä, jossa suunnittelijan mieltymykset ovat ehkä 
menneet luettavuuden ja asiakaslähtöisyyden edelle. flow-lehden kansi on puolestaan 
kokeellisuudessaan raikas ja mielenkiintoinen.
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04 funktionalismin perintö
funktionalismi on modernissa arkkitehtuurissa tyylisuuntaus, jonka mukaan ra-
kennus tulee suunnitella mahdollisimman käytännölliseksi. Koristelu, jolla ei ole 
käytännön funktiota, tulee karsia suunnittelusta kokonaan pois. funktionalismin 
kukoistus ajoittui 1920 ja 1930-luvuille, jolloin sen merkittävimpiä edustajia olivat 
Bauhausin taide-, taideteollisuus- ja arkkitehtuurikoulun johtajat Walter Gropius 
ja ludwig mies van der Rohe, hollantilainen de stijl -ryhmä sekä arkkitehdit le 
Corbusier ja alvar aalto.  funktionalismia edelsi pohjoismaissa 1920-luvulla lyhyt 
uusklassismin kausi, joka seurasi jugendtyyliä. (Wikipedia)
alvar aalto tunnetaan funktionalistina, joka tähtäsi melko yksinkertaisiin, geo-
metrisiin ja kauniisiin mutta samalla toimiviin rakennuksiin. aalto käytti pää-
asiassa funktionalismin klassisia tunnusmerkkejä – valkoisia, geometrisen yksin-
kertaisia seinäpintoja mutta siirtyi myöhemmin myös tiileen. 
1950-luvulla syntynyt sveitsiläinen suuntaus tai kansainvälinen typografinen tyyli 
(the international typographic style/swiss style) sovelsi funktionalismin ihantei-
ta graafiseen suunnitteluun ja tuli tunnetuksi gridipohjaisesta sommittelusta, joka 
korosti yksinkertaisuutta, luettavuutta ja objektiivisuutta. funktionalismin ihan-
teiden mukaisesti sveitsiläinen suuntaus halusi karsia suunnittelusta pois kaiken 
ylimääräisen, jolla ei ollut käytännön funktiota. suuntaus käytti usein typografiaa 
hallitsevana kuvituskeinona, johon suuntauksen nimikin viittaa (Wikipedia). Klas-
sisen typografian korvasi groteski-tyyli.
Gridi-systeemillä tavoitellaan järjestystä, tehokkuutta ja säännönmukaisuutta 
graafisessa suunnittelussa. Järjestykseen ja äärimmäiseen käytännöllisyyteen 
pyrkivä gridi-systeemi tarjoaa käytännöllisen, loogisen ja esteettisen ratkaisun 
moniin sommitelmallisiin ongelmiin. (müller-Brockmann 2008,7–9.) Gridiin pe-
rustuva suunnittelu on erityisen hyödyllinen monimutkaisia yritysilmeitä suun-
niteltaessa. Huolella rakennetun gridin avulla voidaan suunnitella kaikki yrityksen 
sovellukset yhdenmukaisina. Gridi tarjoaa valmiin sommittelumallin myös tule-
vaisuuden sovelluksille. (müller-Brockmann 2008, 133–135.)
matt Ward alleviivaa gridin ja apuviivojen eroja nettiartikkelissaan. Gridi jakaa ti-
lan säännöllisiin yksiköihin, yksinkertaisesti tai kompleksisesti, tiukasti tai väljästi, 
kun taas apuviivat ovat vapaampia ja esiintyvät irrallaan toisistaan. ”typografiset 
gridit edustavat kontrollia” (Ward, 2010. suom. kirjoittaja).
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loogisesti esitetty tieto on helppo lukea ja sisäistää. Gridiin perustuva suunnitte-
lu säästää myös suunnittelijan aikaa. erityisesti müller-Brockmannin 50-luvulla 
suunnittelemissa julisteissa on mielenkiintoista leijuvuutta ja jännitettä. müller-
Brockmannin kirjallisessa tuotannossa ja esitemalleissa gridiä on mielestäni käy-
tetty luettavuuden kustannuksella, marginaalit ovat liian kapeita ja typografinen 
muotoilu on huonoa – yleisilme ei vastaa nykypäivän taittostandardeja.
müller-Brockmann ottaa linjauksissaan kantaa myös painotuotteiden sivukokoon 
ja paperivalintaan. Hän suosittaa standardiarkkikokoja, koska tämä säästää aikaa 
ja rahaa sekä suunnittelussa että painovaiheessa, säästää paperia ja on käyttä-
jäystävällistä. standardikokoiset julkaisut on myös helppo arkistoida ja sijoittaa 
esitetelineisiin, jotka on usein suunniteltu standardimittaisena. (müller-Brock-
mann 2008, 13–15.)
painoarkkien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen onkin järkevää paperi-
hävikin minimoimiseksi. en kuitenkaan välttämättä jaa müller-Brockmannin kä-
sitystä siitä, että standardikokoinen julkaisu olisi vakuuttavampi lukijaa ajatel-
len. toimistokäytössä, lomakkeistossa ja kuorissa on toki käytännöllistä pysyä 
standardimitoissa, mutta uskon että standardista poikkeaminen voi tuoda pai-
notuotteelle lisää huomioarvoa. Julkaisun koko on aina huolellisesti määriteltävä 
asiasisältö, tavoitteet ja kohderyhmä huomioon ottaen. Kustannussyistä ja käy-
tettävyyden, esim. postituksen kannalta a4/a5 esitekoko on toimiva vaihtoehto 
eikä näistä poikkeavia mittoja kannata viljellä mielivaltaisesti pelkästään poike-
takseen valtavirrasta. 
müller-Brockmannin julisteista innostuneena päädyin tutkimaan sveitsiläisen 
suuntauksen oppeja. suunnittelumetodina gridi-järjestelmä on hyvinkin kiehto-
va, en kuitenkaan päätynyt suunnittelemaan sen pohjalta, koska opinnäytetyön 
laajuudessa en olisi ehtinyt sisäistää suuntauksen oppeja ja periaatteita täysi-
painoisesti. Gridi-järjestelmällä on paikkansa graafisessa suunnittelutyössä ja se 
tekee uutta nousua erityisesti sähköisessä mediassa verkkosivujen suunnittelun 
parissa. 960 Gridi systeeminä (960 Grid system) tunnettu www-sivujen suunnit-
teluun kehitetty 12 tai 16-palstainen gridi perustuu 960 pikseliä leveään sivupoh-
jaan (Johnson 2011, http://960.gs).
1920–1930-luvut olivat Uuno Klamin kulta-aikaa, joten on perusteltua hakea 
visuaalista inspiraatiota tuon ajan muotoilusta. Graafisessa ilmeessä funktiona-









suunnitteluprosessi alkaa huolellisesta konseptin rakentamisesta. aloitin hake-
malla inspiraatiota tunnetusta kotimaisesta muotoilusta. marimekon, iittalan, ar-
tekin ja alvar aallon graafisessa muotokielessä on rytmiä, jota lähdin alustavasti 
tavoittelemaan. Kokosin kuvallisen moodboardin, joka toimii projektin inspiraa-
tiona. moodboard auttaa jäsentämään ajatuksia ja siihen voi tarvittaessa palata 
suunnan kadotessa suunnitteluprosessin aikana. moodboardin avulla visuaalinen 
konsepti on myös helppo esitellä asiakkaalle.
Kirjoitin paperille myös muita Klamiin, Kymenlaaksoon ja musiikkiin liittyviä 
avainsanoja; metsä, joki, sahateollisuus, tukkilaisuus, nuottiavain, soittimet, rytmi, 
kontrasti. en kuitenkaan syventänyt tutkimustani musiikillisten symbolien osalta, 
koska olin jo päättänyt luoda abstraktin ilmeen ilman niitä.
moodboard. Huolellisesti koottu moodboard määrittelee suunnittelun suunnan. tunne-/
tavoitetaulun ei tarvitse käsittää esimerkkejä graafiselta alalta, inspiraatiota voi hakea 
luonnosta, arkkitehtuurista tai vaikkapa muotoilusta niin kuin tässä kuvassa.
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Halusin ilmentää rytmiä hienovaraisemmin, graafisin keinoin. aalto-maljakon 
kaarevat muodot ja marimekon rytmikkäät raidat ammentavat nekin suomalai-
sesta mielenmaisemasta – virtaava vesi, korkealle kohoava metsä ja sininen taivas 
ovat varmasti olleet monen kotimaisen taiteilijan inspiraationlähteitä.
Kuuntelin myös joitain Uuno Klamin teoksia,  joiden luoma tunnelma oli niin kau-
kana ajatuksistani, että päätin sivuuttaa Klamin musiikin osana luomisprosessia 
kokonaan. tämä on perusteltua siksikin, että Klami oli aikansa edelläkävijä ja mo-
dernisti – kilpailussa haetaan nykyaikaista teosta, jolla ei tarvitse olla yhteneväi-
syyksiä Klamin musiikin kanssa.
yritin myös kartoittaa kotimaisia vastaavia sävellys- tai musiikkikilpailuja, joita 
löytyi harmillisen vähän. visuaalisesti mieleen jäi einojuhani Rautavaara kama-
rikuorokilpailun värikäs ja terävä ilme, muilla kilpailuilla ei ollut mainittavaa yh-
tenäistä graafista ilmettä. Kansainvälisesti löytyi kourallinen visuaalisesti melko 
perinteisiä julisteita, joiden pääelementteinä oli melkein poikkeuksetta säveltä-
jän rintakuva ja nuottiviivasto. eräässä ilmeessä oli käytetty vesivärilaveerausta.
Jatkoin tutkimusta laajentamalla hakuperusteita yleisemmin julistesuunnitteluun 
ja törmäsin sveitsiläisen pelkistetyn, funktionalistisen koulukunnan pioneereihin 
max Huberiin ja Josef müller-Brockmanniin. müller-Brockmann tuotti aikoinaan 
paljonkin julisteita klassiseen musiikkiin liittyen. max Huberista puolestaan kerro-
taan, että hän oli innokas jazz-musiikin ystävä ja suunnitteli paljon levynkansia ja 




max Huberin suunnittelemia 
julisteita vuosilta 1952 ja 1960 
(yllä).
oikealla amsterdamilaisen experimen-
tal Jetset -suunnittelutoimiston marie-
ke stolk, danny van den dungen and 
erwin Brinkersin typografinen taidon-
näyte vuodelta 2004.
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inspirational posters  
from the internet...
inspiroivia julisteita netistä. tekijät tuntemattomia.
inspiraatiota. nämäkin ilmentävät 
musiikkia - Josef albersin 50- ja 
60-luvuilla suunnittelemia levynkansia 









Josef müller-Brockmannin suunnittelemia musiikki-aiheisia julisteita 50-luvulta. 
funktionalismin ihanteiden mukaisesti koristelu on karsittu minimiin, tekstityyppi on 
groteskia ja muotokieli teollisen käytännöllistä.
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timothy andresin suunnittelema 
juliste vuodelta 2008. Juliste on 




typografian rooli julkaisussa voi alaan perehtymättömälle tuntua vähäpätöisel-
tä ja samankaltaisia kirjaintyyppejä voi olla vaikea erottaa toisistaan, graafikolle 
typografia on ensisijaisen tärkeä ja välttämätön osa suunnitteluprosessia. typo-
grafia antaa visuaaliselle julkaisulle tai identiteetille kasvot. 
modernin typografian perusteet luotiin 1920–1930-luvuilla. Jan tschichold muo-
toili objektiivisen typografian linjaukset kirjassaan die neue typografie jo vuonna 
1928. 
typografian suunnittelun ensimmäisenä tavoitteena on tehdä tekstistä mahdolli-
simman luettavaa. tyyleillä ja kirjaintyypeillä voidaan tukea tekstin sanomaa. ty-
pografisilla valinnoilla voidaan tuottaa haluttuja merkityksiä sekä viestiä arvoista 
ja asenteesta. myös koko graafinen ilme voidaan toteuttaa typografian keinoin. 
Huonosti suunniteltu typografia voi latistaa parhaimmankin ilmeen ja pahim-
massa tapauksessa tehdä viestin sanomasta ristiriitaisen. (Brusila 2001, 83–84).
Hahmotamme tekstistä niin sanottuja sanakuvia, emme yksittäisiä kirjaimia. lu-
kiessamme katse siirtyy riviltä toiselle siten, että rivin lopussa katse palaa viis-
tosti vasemmalle seuraavan rivin alkuun – jos rivit ovat liian pitkiä, katse lähtee 
helposti harhailemaan. (loiri, Juholin 1998, 33.)
suomen kieli asettaa erityisiä haasteita typografialle. monet kirjaintyypit on 
suunniteltu kielillä, joissa esiintyy paljon y- q- x-kirjaimia ja erityistä huolellisuut-
ta on käytetty näiden kirjainten muotoiluun. suomenkielessä puolestaan esiintyy 
paljon haastavia kaksoiskonsonantteja ja -vokaaleja, mitä ei ole aina huomioitu 
kirjainleikkauksia suunnitellessa. suomenkielen sanat ovat myös pitkiä, mikä tulee 
ottaa huomioon rivipituuksissa. ihanteellinen merkkimäärä rivillä on 55–60 merk-
kiä, suositeltavana ylärajana pidetään 90 merkkiä (itkonen 2004, 70). sopivaan 
merkkimäärään ja riviväliin vaikuttavat myös tekstityypin pistekoko ja kirjainten 
x-korkeus sekä ylä- ja alapidennykset. pidemmillä riveillä on syytä kasvattaa se-
kä pistekokoa että riviväliä kirjaintyypistä riippuen. Hienosäätöä voidaan tehdä 
kirjain- ja sanaväliä säätämällä tekstikohtaisesti.
Kirjainvalinnan ensimmäinen tavoite on siis viestin välittäminen kohderyhmälle, 
toisin sanoen tekstin tulee olla mahdollisimman luettavaa, erityisesti tähän asi-
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aan on kiinnitettävä huomiota pitkissä leipäteksteissä ja kirjamuotoilussa. typo-
grafian suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota myös lyhyemmissä teksteissä. 
Hyvä typografia on helposti luettavaa ja lisäksi esteettisesti miellyttävää. Hyvä 
typografia kertoo välittämästään asiasta myös tunnetasolla ja saa lukijassaan ai-
kaan tunnepohjaisia reaktioita (Brusila 2002, 32). tyylillisistä seikoista olennai-
sinta on, että typografia tukee toivotulla tavalla tekstin sanomaa. Konnotatiivisel-
la tasolla kirjaintyypin luonne voi kytkeytyä esimerkiksi erilaisiin aatesuuntauksiin 
tai yhteiskunnallisiin pyrkimyksiin (Brusila 2001, 85). Historiantuntemuksen avulla 
suunnittelija voi taidokkaasti valita kirjaintyypin tietyltä vuosisadalta, vuosikym-
meneltä tai esim. kielialueelta tukemaan julkaisun asiasisältöä. Hyvä typogra-
fia perustuu kuitenkin pitkälti vakiintuneisiin käytäntöihin ja hyviksi havaittuihin 
sääntöihin – ”asioihin, jotka voidaan tehdä hyvin tai huonosti, oikein tai väärin” 
(itkonen 2004, taka).
Klami-kilpailun typografiaa suunnitellessa on otettava huomioon pitkät teksti-
massat sääntöesitteessä ja finalistien esittelymateriaaleissa. Joiltain osin koen, 
että paikoin raskasta tekstimassaa olisi mahdollista tiivistää ja esitin huomion 
myös asiakkaalle. Kilpailun vanhassa ilmeessä on otsikkotasolla käytössä felix 
titling niminen versaali antiikva, joissain sovelluksissa tehosteena on käytetty 
herkkää Jane austen kaunokirjoitusfonttia.
antiiKva vai grotesKi? 
leena Brusila tarkastelee typografisten tyylien kehitystä 20- ja 30-lukujen klas-
sisen ja modernin tyylin kautta. Klassinen antiikva-tyyli elää yhä tänäkin päivänä 
lähes samankaltaisena kuin syntyessään 1470-luvulla. modernismi toi antiikvan 
tilalle groteskit kirjaimet ja epäsymmetrisen asettelun. (Brusila 2002, 98.) pe-
rinteisesti antiikvaa pidetään helppolukuisempana kuin groteskia kirjaintyyppiä, 
nykyisen käsityksen mukaan tämä saattaa kuitenkin liittyä tottumukseen, onhan 
lähes kaikki kirjallisuus ja sanomalehdet painettu antiikvalla. 




Kauneintakin antiikvaa vaivaa helposti lievä konservatiivisuus, joten nykyaikaista 
ilmettä haettaessa on perusteltua käyttää groteskia kirjaintyyppiä myös leipä-
tekstissä. itselleni groteskin käyttö esitteissä tuntuu luontevimmalta.
Brusila nostaa 1900-luvun suurimmiksi oivalluksiksi Gill ja futura kirjaintyypit. 
nämä Bauhausin modernismin nimissä syntyneet, tänäkin päivänä kovassa käy-
tössä olevaa groteskia edustivat jotain täysin uutta 1920-luvun lopulla. (Brusila 
2002, 108.) 
sävellyskilpailun ilmeessä olisi ollut perusteluita sekä antiikvan että groteskin kir-
jaintyypin käyttämiselle. olisi hyvinkin perusteltua yhdistää klassiseen musiikkiin 
klassisen hienostunut ja arvokas antiikva. toisaalta kilpailulla haetaan nimen-
omaan nykymusiikkia, joten on myös yhtä lailla perusteltua käyttää nykyaikaista 
groteskia kirjaintyyppiä. Kirjainvalinnalla luodaan haluttuja mielikuvia.
eric olsonin (process type foundry) vuonna 2004 suunnittelema Klavika, tiukan 
geometrinen kulmikas kirjaintyyppi puhutteli minua suunnitteluprosessin alku-
vaiheessa ja teinkin ensimmäiset julisteversiot käyttäen Klavikaa. pohdin, että 
Klavika saattaisi olla hieman liian kulmikas ja hieman kulunutkin vaihtoehto, on-
han sitä käytetty moneen otteeseen täysin erilaisessa, voisi sanoa jopa masku-
liinisessa kontekstissa, mm. aBC sports/espn:n ja  General motorsin ilmeessä 
(www.fontshop.com). tunnetuin Klavikan esiintymä lienee kuitenkin sosiaalisen 
verkkoyhteisö facebookin logo (www.fontshop.com).
Halusin tutkia muitakin mahdollisuuksia ja päädyin vähemmän tunnettuun ja 
pehmeämpään Chris dickinsonin moretypelle vuonna 2008 suunnittelemaan 
alwyn-kirjaintyyppiin. en ollut vielä täysin vakuuttunut alwynin gemena-kirjai-
mista, joten kävin läpi joitain courier/typewriter tyylisiä kirjaintyyppejä sekä an-
tiikvoja pitkiä leipätekstejä ajatellen. Kahden luonteeltaan erilaisen kirjaintyypin 
yhdistelmä voisi tuoda ilmeeseen tarvittavaa kontrastia ja särmää. onhan sanon-
takin, että antiikva ja groteski pitävät toisistaan.
Helpoin ratkaisu olisi varmasti ollut valita pelkistetty, puhdas groteski sveitsiläi-
sen koulukunnan perinteitä kunnioittaen. H.Bertholdin (aG type foundry) vuonna 
1896 suunnittelema akzidenz Grotesk antoi pitkälti tyylisuunnalle kasvot. valitsin 
kuitenkin nykyaikaisen kirjaintyypin, jottei työ olisi pelkkä sveitsiläisen tyylisuun-
nan toisinto. sveitsiläisen suuntauksen myös suosimaan Helvetikaan tai Univer-
siin verrattuna alwynin nykyaikaisen pehmeä-linjainen, selkeä mutta yksilöllinen 
leikkaus tuo ilmeen tähän päivään. alwynin muotokielessä erityisen kiehtovia 
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”Typography has one plain duty before
it and that is to convey information
in writing.” 
emil Ruder
ovat K, a ja m -kirjainten persoonalliset muodot, joista kaikki esiintyvät Klami se-
kä composition sanoissa. Kirjaintyypin versaaliaakkoset ovat erityisen harmonisia. 
alwyn-kirjainperheen kauniiden leikkausten innostamana typografiasta tulikin 
keskeinen osa kilpailun tunnusta. sanapari composition competition tuntui al-
kuun typografisesti haastavalta, kunnes sanoja pyöriteltyäni sain idean jaksottaa 
sanat hieman epäkonventionaalisesti ja nostaa sanojen yhteneväisyydet vahvuu-
deksi ja ilmeen keskiöön. pisteenä i:n päälle sanaparin keskelle muodostuu pys-
tysuunnassa mielenkiintoinen m-i- ja m-kirjainten muodostelma. muodostelmaa 
hallitsevan m-kirjaimen alakaaressa on vieläpä jotain triangelimaista - heleä-ää-
ninen triangeli on sinfoniaorkesterin pienimpiä soittimia. Joskus suunnittelijalla 
on onnea matkassa.
suunnitteluprosessin loppuvaiheessa otin käyttöön myös yhden antiikva-kirjain-
tyypin. Warnock, erityisesti kursiivina käytettynä pehmentää ilmettä ja luo kont-
rastia ankaran suorille pystylinjoille ja puhuttelee konservatiivisempaa lukijaa.
matkan varrella aloin jo tykästyä Helveticaan mutta päätin kuitenkin pysyä al-
kuperäisissä tavoitteissani erottua sveitsiläisistä esikuvistani käyttämällä nyky-
aikaista kirjaintyyppiä. toisaalta voidaan argumentoida, mikä on nykyaikaista? 
typografia heijastelee aikansa trendejä ja runsas tarjonta synnyttää tarvetta 
hankkia ja kokeilla uusia kirjaintyyppejä (Brusila 2002, 108) mutta vanhat hyvin 
muotoillut kirjainperheet pitävät pintansa vuosikymmenestä ja vuosisadasta toi-
seen. vanhojen ”työjuhtien” leikkauksia myös muotoillaan aika ajoin uudelleen 
nykypäivän esteettisten käsitysten mukaisesti ja niiden leikkauksia tutkitaan kriit-
tisesti uusien tekniikoiden edessä. vanhojen klassikoiden käyttö edellyttää suun-






UUno Klami Composition Competition
Uuno Klami Composition competition
alwyn new light 8/12 pt
Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää euroop-
palaista nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin 
säveltäjän Uuno Klamin nimen alla. samalla voidaan rikastuttaa ja monipuolis-
taa sinfonietta-kokoonpanolle sävellettyä ohjelmistoa. Kilpailu on pidetty kaksi 
kertaa aiemmin vuosina 2003-2004 ja 2008-2009 ja se on avoin kaikille eU-






uuno KLami composition competition
uuno Klami composition competition
Klavika Light 8/12 pt
uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää eurooppalaista 
nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin säveltäjän uuno 
Klamin nimen alla. samalla voidaan rikastuttaa ja monipuolistaa sinfonietta-kokoon-
panolle sävellettyä ohjelmistoa. Kilpailu on pidetty kaksi kertaa aiemmin vuosina 
2003-2004 ja 2008-2009 ja se on avoin kaikille eu-maiden, pohjoismaiden, venäjän, 
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Uuno klami composition competition
Warnock Pro  8/12 pt
Uuno klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää eurooppa-
laista nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin säveltäjän 
Uuno klamin nimen alla. samalla voidaan rikastuttaa ja monipuolistaa sinfonietta-
kokoonpanolle sävellettyä ohjelmistoa. kilpailu on pidetty kaksi kertaa aiemmin 
vuosina 2003-2004 ja 2008-2009 ja se on avoin kaikille eU-maiden, Pohjoismaiden, 
venäjän, valko-venäjän, Ukrainan, sveitsin ja liechtensteinin kansalaisille. 
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07 värit
Kilpailun tavoitteissa on mainittu suomalaisen kulttuuriosaamisen levittäminen. 
voiko skandinaavisuutta, suomalaisuutta esittää muilla kuin sinivalkoisilla vä-
reillä? minkä väristä on klassinen musiikki? mikä ohjaa värivalintojamme? ohjaako 
suunnittelijan värivalintoja välttämättä kansallisuus ja kansalliset konventiot? 
suomessa sinivalkoista ja ruotsissa sini-keltaista. voisi olla hieman perusteeton-
ta ottaa käyttöön vaikkapa rastakulttuurista tuttu kelta-, musta-, punaisen- ja 
vihreän yhdistelmä. ellei epäkonventionaaliselle värien käytölle ole sitten hyviä 
perusteluja – tällainen voisi olla esimerkiksi afrikkalainen teema kilpailussa.
Johannes itten korostaa väriopin ja teorioiden tuntemuksen merkitystä taiteilijan 
työssä, mutta tunnustaa intuition ja innostuksen osuuden luovassa prosessissa.
Musiikissa sommitteluteoriat ovat pitkään olleet itsestään selviä 
ammatillisen opin osia. Muusikko tuntee kontrapunktin lait, mutta  
saattaa silti olla tylsä säveltäjä jos häneltä puuttuu vaisto ja innoitus, 
intuitio ja inspiraatio. Samoin taiteilija voi tuntea muoto- ja väri-
sommittelun säännöt, mutta hänen tuotantonsa jää steriiliksi 
jos häneltä puuttuu innoitus. (Itten 2004, 8.)
Pystymme vapautumaan yksilöllisistä rajoituksistamme vain tietämällä 
ja tuntemalla väriopin yleiset peruslait. (Itten 2004, 8.)
ittenin mukaan meillä jokaisella on personaalinen värisointi, mikä ohjaa tiettyyn 
rajaan asti värivalintojamme. myös ammatikseen värien kanssa työskentelevät 
henkilöt ovat taipuvaisia arvioimaan asioita subjektiiviseen makuun perustuen. 
(itten, 2004, 23–27.)  vastoin omia mieltymyksiään on usein vaikea työskennellä 
ja mielestäni graafisessa suunnittelussakin pätee tiettyyn rajaan sanonta ”maku-
asioista ei voi kiistellä”. Jos asiakas kokee suurta inhoa oranssia kohtaan, väriä on 
luultavasti hyvin vaikea ellei mahdoton hänelle myydä. myös suunnittelijalle voi 
teettää suuria vaikeuksia työskennellä itselle ei-mieluisten värien kanssa ja tämä 
voi johtaa epäonnistuneeseen lopputulokseen. toisaalta en itse suunnittelijana 
koe suurta antipatiaa yhtäkään väriä kohtaan oikeassa kontekstissä käytettynä.
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päädyin melko varhain suunnitteluprosessissa koboltinsinisen, mustan ja valkoi-
sen yhdistelmään luottaen intuitiooni ja mielikuviini mm. alvar aaltoon ja suo-
malaiseen muotoiluun liittyen. tämä kunnioittaa myös asiakkaan toivetta vanhan 
säilyttämisestä – sininen oli vanhassakin ilmeessä hallitseva väri. lisäsin kuitenkin 
graafiseen ilmeeseen huomattavasti enemmän väripintaa rinnastamalla sinisen 
mustaan, ja siten syvyyttä ja kontrastia. mustan ja sinisen rinnakkain asettelusta 
syntyy hienostunut matalakontrastinen vaikutelma. valkoinen teksti tuo kokonai-
suuteen tarvittavaa kontrastia ja raikkautta, musta viestii arvokkuudesta.
ittenin havaintojen mukaan sininen vaikuttaa valkoista taustaa vasten syvältä ja 
tummalta, kun taas mustaa vasten sininen on loistavampi ja voimakkaampi. (itten 
2004, 17.) Halusin sinisestä mahdollisimman puhtaan ja hohtavan, joten suositte-
len ensisijaisesti painamaan sen pantone spottivärinä kirkkauden maksimoimi-
seksi. tutkin myös mahdollisuuksia painaa kaikki sovellukset kahdella värillä, tämä 
voi olla hankalaa koska esitteissä ja julisteissa on mukana useita yhteistyökump-
paneiden logoja sekä valokuvia. tyylikäs ratkaisu olisi yhdenmukaistaa kaikki tu-
kijalogot harmoniseksi osaksi kilpailun visuaalista ilmettä, esim. sijoittamalla ne 
valkoisella mustaa vasten. tämä voi olla haastavaa, jos kaikki logot eivät ole vek-

























Hehkuvaa koboltin sinistä on käytetty 
paljon mm. suomalaisessa lasimuotoilussa.
alvar aallon 1929–1933 suunnitteleman 
paimion sairaalan funktionalistinen 
portaikko edustaa 20-luvun modernismin 
rohkeita värivalintoja. parantolan 
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värikokeiluja paimion sairaalan 
portaikon väreistä inspiroituneena. 
Kuvissa välivaiheen julistekokeilu, jonka 
hylkäsin myöhemmin.
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der blaue Reiter almanach julkaisun 
kansi vuodelta 1912. (Wikipedia)
en anna mielelläni syvempiä merkityksiä väreille, asiakkailta kuulee toisinaan leh-
tien sivuilta napattuja asiantuntevia ympäripyöreitä totuuksia värien psykologi-
sista merkityksistä. yleisesti tiedetään myös, että valkoinen teksti ei ole luettavaa 
mustalla tai värillisellä pohjalla, mikä on toki tarpeellista ottaa huomioon. luetta-
vuutta voidaan kuitenkin parantaa valitsemalla vahvemman leikkauksen ja tarvit-
taessa suuremman pistekoon käytettävästä kirjaintyypistä.
synestesia eli väriKUUleminen
Kuuluisien säveltäjien ja taiteilijoiden joukosta löytyy useita synestikkoja, jotka 
yhdistävät tietyn värisävyn ja sävelkorkeuden – ilmiötä kutsutaan nimellä color-
hearing-synestesia eli värikuuleminen. mm. Jean sibelius oli synestikko. aistien 
sekoittuminen on ilmiö, joka on tunnettu lääketieteessä useita satoja vuosia. Bau-
haus ajan kuvataiteilijat olivat erityisen kiinnostuneita ilmiöstä tutkiesssaan viivan 
ja värin symbolisia ja psykologisia ominaisuuksia ja tavoitellessaan syvempää si-
säistä taiteen kokemusta sekä pyrkiessään kohti abstraktia ilmaisua. siniseksi rat-
sastajaksi (der blaue Reiter) itseään kutsunut ryhmä saksalaisia expressionisteja 
tutki ilmiötä ennen ensimmäistä maailmansotaa. franz marcin, Wassily Kandins-
kyn ja august macken johtama ryhmä muodostui kuvataiteilijoista, säveltäjistä, 
tanssijoista ja teatteritaiteen ammattilaisista. Kandinsky muodosti teoriansa sy-
nestesiasta ryhmän kokeiden perusteella. (Kirsi schali, yle arkisto ja Wikipedia.) 
”He described synesthesia as a phenomenon of transposition of experience from 





liikemerkki on yritystunnuksen kuvallinen osuus, logo taas yrityksen nimen kir-
joitusasu. tunnuksena voidaan käyttää pelkästään logoa, tai logon ja liikemerkin 
yhdistelmää. (pohjola 2003, 128.) Usein arkikielessä puhutaan harhaanjohtavasti 
kaikista kuvasymboleista logona. 
suunnitteluprosessi on usein luontevinta aloittaa logosta, erityisesti yritysiden-
titeettiä suunnitellessa. Hyvin muotoiltu tunnus antaa raamit koko ilmeelle ja 
tunnuksen pohjalta on helppo varioida toimiva ja yhtenäinen lomakkeisto, käyn-
tikortti, sekä muut tarvittavat taittopohjat ja sovellukset.
Hyvä yritystunnus on merkkimäinen, eikä sisällä turhia koristeluja. Bauhaus-kou-
lun ihanteet näkyivät myös suomalaisessa tunnusmuotoilussa. pohjoismaihin tiu-
kasti juurtuneella funktionalismilla on ollut vahva vaikutus myös suomalaiseen 
muotoiluun (Haataja 2003, 14). tunnusta muotoillessa on otettava huomioon käy-
tännön rajoitukset. tunnuksen tulee toimia myös pienessä koossa ja se ei saa olla 
liian monimutkainen. Hyvä tunnus toimii myös negana eli valkoisena mustalla 
pohjalla tai toisinpäin. tunnuksen tulee pysyä kaikissa käyttöyhteyksissä tarkal-
leen alkuperäisen piirroksen mukaisena, siksi merkin muodosta ja sovelluksista 
laaditaan yksityiskohtaiset ohjeet (pellinen 1992, 10). 
ensi alkuun voi tuntua kohtuullisen helpolta lähteä ideoimaan musiikkiin liittyvää 
tunnusta. tyypillisimmillään näissä esiintyy meille kaikille tuttuja ikonisia symbo-
leja, kuten nuottiavain, nuottiviivasto, soittimet, nuotit – vaihtoehtojen kirjo on 
valtava. Halusin kuitenkin opinnäytetyössä tutkia, onko näiden kansantajuisesti 
tunnistettavien elementtien käyttö sävellyskilpailun tunnuksessa ja visuaalisessa 
ilmeessä välttämätöntä vai voisiko ne jopa välttää kokonaan?
Klami-kilpailun kohdalla en ollut varma tarvitaanko erillistä tunnusta, joten tes-
tailin kehittelemiäni graafisia elementtejä logonomaisesti suunnitteluprosessin 
eri vaiheissa. Kilpailun vanha tunnus oli osittain viestinnällisesti harhaanjohtava, 
pianonkoskettimet ja flyygelimäiset kaarevat muodot vievät tulkintaa helposti 
kohti pianokilpailua. vanhaa tunnusta ei myöskään käytetty johdonmukaisesti, 
esimerkiksi finaalikonsertin käsiohjelmassa se loistaa poissaolollaan.
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Uusi typografinen tunnus, sommitelma sanoista Compo-sition-Compe-tition 
syntyi osittain vahingossa julistetta työstäessäni. vielä oli kuitenkin ratkaistava-
na Uuno Klamin nimen lisääminen tunnukseen. vanhassa tunnuksessa on kaiken 
kaikkiaan huikeat 8 yksittäistä sanaa/elementtiä – second Uuno Klami internatio-
nal Composition Competition 2008–2009, lisäksi sama vielä suomeksi.
tein tietoisen päätöksen jättää vaihtuvat vuosikohtaiset elementit pois ja sijoittaa 
ne julkaisukohtaisesti luontevimpaan paikkaan tai tunnuksen yhteyteen yläpuo-
lelle. viimeistelin kirjainten välistyksen vielä käsin. ilmeen tunnistettavuus raken-
tuu tunnuksen, värien, graafisten muotojen ja typografian yhteisvaikutelmasta. 
tunnusta voi käyttää ilman Uuno Klami yläosaa, tässä tapauksessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että säveltäjä Klamin nimi mainitaan selvästi julkaisussa 
esim. otsikkotasolla. tunnus toimii visuaalisesti paremmin sellaisenaan, enkä löy-
tänyt Klamin nimen yhdistämiseen vielä täydellistä ratkaisua. tunnuksen käyttö-
tapaa voisi mahdollisesti varioida? tämä jää jatkokehittelyyn.
UUno
Klami









































tunnukseen olisi viestinnällisesti ajatellen 
hyvä lisätä sanat Uuno Klami, tämä on 
kompromissi sommittelun suhteen, 
tunnus toimii parhaiten itsenäisesti.
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Kehittelin pitkään alkuperäisestä ruutukuviosta muotoutunutta lippumaista kaarisommitelmaa, 
jonka hylkäsin vasta suunnitteluprosessin loppuvaiheilla. lopullinen pystyraidallinen teema 
syntyi kuitenkin jo aiemmin lippukuvion kehittelyn välillä ja palasin siihen myöhemmin.
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Hollantilaisen experimental Jetsetin suunnittelemassa 
typografiaan perustuvassa 104 (le Cent quatre) 
kulttuuri-instituutin logossa yhdistyy viiva, ympyrä 
ja kolmio, joista muodostuu tyylitelty numero 104. 
logoon lisättiin myöhemmin asiakkaan toiveesta 
sanat ”Établissment artistique de la ville de paris”. 
alunperin varsin postmodernisti suuntautunut asiakas 
ei halunnut logoa laisinkaan vaan he pitivät logoa 
ylipäätään liian staattisena ja pysyvänä elementinä. 





aloitin suunnitteluprosessin julisteesta ja käytin julisteen graafisten elementtien 
kehittelyyn suhteellisesti enemmän aikaa kuin muihin sovelluksiin, koska julisteen 
visuaalisuuden pohjalta suunnittelisin muut materiaalit helposti.
marja seliger pohtii lahden kansainvälisen julistebiennaalin näyttelykatalogin 
esipuheessaan osuvasti julisteen olemusta peilaamalla sitä julkiseen tiedottee-
seen. Juliste on enemmän kuin julkiselle paikalle kiinnitetty tiedote tai mainos, 
se vetää puoleensa ja puhuttelee kohderyhmänsä lisäksi laajempaa yleisöä. Ju-
listeessa painottuukin asiasisällön lisäksi visuaalinen muotoilu, joka nostaa in-
formaation uudelle tasolle. (seliger 2009, 6.) Hyvän julisteen haluaa kehystää ja 
ripustaa seinälle. Julisteessa on sanoman kannalta tarvittava informaatio muttei 
mitään ylimääräistä. Julisteen muotoilu puhuttelee katsojaa myös sellaisenaan. 
”Juliste on valmis, kun et enää löydä yhtään elementtiä, jonka voisit poistaa” 
(manninen, 2008 19, alkuperäinen sitaatti R.fleege).
liian täyteen ladottu juliste ei ole nopeasti silmäiltävissä, eikä ehkä täytä esteet-
tisessä mielessä julisteen kriteerejä mutta on joissain tapauksissa tarpeellinen. 
tälloin voidaan mielestäni puhua julkisista tiedotteista julistekokoon tulostettuna. 
nykyaikana on yleistä johdattaa lukija hakemaan lisätietoa aiheesta internetistä, 
jolloin www-osoite sijoitetaan näyttävästi ja muuta tekstisisältöä voidaan karsia.
graafinen KUvio 
lähdin kehittelemään abstraktia tai geometrista kuviota, joka ilmentäisi musii-
kin rytmiä ja sävyjä ja olisi monikäyttöinen myös esitteissä esim. kuvakehyksenä. 
Halusin luoda kansainväliselle Uuno Klami sävellyskilpailulle sveitsiläishenkisen 
selkeän ilmeen, tarttumatta kuitenkaan tyylisuuntauksen periaatteisiin yksityis-
kohtaisesti. 
metodini oli melko sattumanvarainen, olihan tavoitteena abstrakti kuvio. lähdin 
työstämään neliöitä, ruudukkoa ja viivoja illustratorissa vapaasti – musiikin ter-
mejä lainatakseni –  säveltäen. ensimmäinen jokseenkin tyydyttävä kehitelmä 
oli ruudullista lippua tai ikkunaa muistuttava kuvio, jota aloin sommittelemaan 
julisteen muotoon. työstin varsin pitkään versiota, jossa kuvio toistuu kahteen 
kertaan luoden ikään kuin varjon. sommitelma oli mielestäni raikas ja mielikuvia 
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herättävä. näin siinä valon ja varjon leikkiä, musiikin rytmiä ja korkealle kohoavia 
sävelmiä, crescendoa ja diminuendoa. Kuvio oli mielestäni sopivassa suhteessa 
klassinen ja tuttu mutta alkoi pitkän päälle tuntua kömpelöltä ja yksinkertaiselta. 
päätin kehitellä kokeeksi jotain täysin erilaista ja parin tuotteliaan päivän tulok-
sena syntyikin useita toisistaan poikkeavia luonnoksia, joita esitin sekä asiakkaalle 
että työn ohjaajille.
opinnäytetyön ohjaajien suosituksesta palasin hiomaan aiempaa ruutukuviota 
ja ohensin viivoja sekä poistin vertikaaliviivat, jolloin jäljelle jäi nuottiviivastoa 
muistuttavat aaltoilevat kaaret. en ollut vakuuttunut uudesta suunnasta ja jatkoin 
edelleen kuvion hakemista. Hahmottelin jos jonkinmoista viivaa ja kaarta, joista 
mikään ei toisaalta nostanut työtä uudelle tasolle ja toisaalta jokainen niistä olisi 
voinut toimia identiteetin pohjana tyydyttävällä tavalla. varsinainen läpimurto 
odotutti vielä itseään.
lopulta noin pari viikkoa ennen työn palautusta minulle valkeni kristallinkirkkaa-
na, että tulisin käyttämään kilpailun graafisena elementtinä aiemmin luomaa-
ni vertikaalia viivasommitelmaa. olisin halunnut työstää sommitelmaa aikatau-
lun salliessa vielä pidemmälle ja hakea optimaalista rytmiä eri sovelluksiin mutta 
jouduin taipumaan aikataulun edessä ja työstämään sovellukset valmiiksi. valit-
semani kuvio ei toimi kuvakehyksenä kuten aiemmin kehittelemäni ruutukuvio, 
mutta tämä on kompromissi jonka päätin tehdä. Graafinen suunnittelu on pitkälti 
ongelmanratkaisua.
modernin graafisen ilmeen tasapainoittamiseksi valitsin hillitymmän väripaletin, 
jotta kokonaisuudesta ei tulisi liian kokeellinen kohderyhmää ja alan konventioi-
ta silmällä pitäen. Kokeilin toki useampia väriyhdistelmiä, joista sini-musta nousi 
edelleen edukseen.
Halusin julisteesta muodoltaan hieman kapeamman, joka mielestäni tukee mieli-
kuvaa klassisesta musiikista ja korkeakulttuurista. ylöspäin kohoavassa muodossa 
on tavoittelemaani hienostuneisuutta ja ylevyyttä.
esittelin asiakkaalle useita luonnosvaiheen vedoksia, tämä siksi että näin pystyin 
havainnollistamaan lopullisen ilmeen taustalla olevaa perusteellista suunnittelu-
prosessia. asiakas piti kovasti eri vaihtoehdoista ja ehdotti, josko eri versioita voisi 
käyttää markkinoinnin eri vaiheissa – esimerkiksi julisteita ja suurtauluja kilpailua 
varten toteutetaan useita kilpailun edetessä. 
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työvaiHeita. palasin ruutukuvion 
kehiteltyäni hieman taaksepäin ja 
kokeilin muita vaihtoehtoja, jotka 
kuitenkin hylkäsin turhan moderneina 
ja kokeellisina ja palasin työstämään 
ruutukuviota. Halusin oppimismielessä 
käydä pelkistämisen ääripäässä ennen 
lopullisen ratkaisun tekoa. yllä vasemmalla 
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kilpailuorkesteri/ 
the Competition orchestra 
kymi sinfonietta
www.klamicompetition.fi
ääniRaUta. innostuin välillä kehittelemään  Compo-sition-Compe-tition tunnuksen  
i-kirjaimelle musiikillista ikonista vastinetta, jonka tuloksena syntynyttä äänirautaa som-
mittelin julisteeseenkin. tämä ei kuitenkaan tukenut alkuperäistä ajatustani musiikillisten 























u u n o
KlaMi
vastaväRit. luonnostelin hetken aikaa kaarimaista tunnusta ja tein vastavärikokeiluja julis-
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KaaRet. Ruutulippu pelkistyi matkan varrella neljäksi kaareksi, joissa voi nähdä nuottivii-
vaston sisään jäävät alueet (oikeaoppinen viivasto muodostuu kaarien väliin ja ulkopuolelle 
jäävästä tilasta). sommitelma oli mielestäni harmoninen ja kaikin puolin kelpo, mutta tuntui 
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HUlmUavat KaaRet. Jatkoin itsepäisesti kaarikuvion kehittelyä, kunnes eräänä aamuna 
päätin hylätä koko teeman. tässä versiossa mukana uutena tulokkaana kursiiviantiikva 
Warnock (sanoissa Uuno Klami), jolla hain pehmeyttä ja kontrastia ilmeeseen.
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10 esitteet
aiempien kilpailujen yhteydessä on julkaistu kolme erillistä esitettä. ensimmäi-
senä 24 sivuinen pysty a5 mallinen pääsääntöisesti kaksikielinen sääntöesite. 
säännöt ovat neljällä kielellä ja pituudeltaan neljä kokonaista sivua. esitteessä 
on sääntöjen lisäksi neljä sivua taustatietoa kilpailusta ja Uuno Klamista sekä viisi 
sivua tuomariston esittelyä. esitteen keskiarkilla on kilpailulomake neljällä kielel-
lä. ensivaikutelma tekstimassasta on raskas – esite on hyvin asiapitoinen ja voisi 
olla houkuttelevampi. Kieliä ei ole myöskään eroteltu siten, että ne erottaisi no-
peasti silmäilemällä.
toinen, pienempi haitarimallinen esite julkaistaan lähempänä finaaleja ja sillä 
markkinoidaan finaalikonsertteja. Kolmantena julkaistavassa 20 sivuisessa pysty 
a5 julkaisussa esitellään finalistit  ja tuomaristo sekä kilpailuorkesteri Kymi sin-
fonietta kahdella kielellä. tämä esite on visuaalisempi, joskin tekstimassaa on 
edelleen paljon. Hahmottamista helpottaa valokuvat finalisteista, jotka rytmit-
tävät taittoa.
ensivaikutelmani oli, että markkinointihenkisyyttä ja ilmavuutta voisi lisätä kai-
kessa esitemateriaalissa. tekstiä voisi elävöittää nostoilla ja sitaateilla, leipätekstiä 
olisi hyvä karsia ja aloittaa uudet asiakokonaisuudet ingressillä tai esim. anfangil-
la. väljemmän taiton vaatimuksena on tekstimassan karsiminen tai sivumäärän 
lisääminen.
Halusin tutkia vaihtoehtoja perinteiselle pysty a5 formaatille, mikä on toki kus-
tannustehokas ja turvallinen vaihtoehto mutta ehkä hieman tavanomainen rat-
kaisu kansainväliselle kilpailulle. erilaisilla painoteknisillä ratkaisuilla esitteisiin 
voisi tuoda lisää persoonallisuutta. erikoistehosteita on syytä käyttää harkiten 
mutta oivaltamalla toteutetut lakkaukset, kohokuvioinnit ja stanssaukset lisäävät 
julkaisun huomioarvoa ja erottavat sen massasta. esitteiden luomaan mielikuvaan 
voidaan vaikuttaa  myös  merkittävästi paperivalinnoilla. 
mietin myös voisiko sääntöesite olla kokonaisuudessaan täysin erilainen perin-
teisen nidotun vihkon sijaan? sain ajatuksen kokeilla kahdeksaan osaan taitettua 
esite-juliste kombinaatiota, jonka takapuolelle sääntötekstit asettuisivat juurikin 
sopivasti kahdeksaan ruutuun. etupuoli olisi visuaalisempi ja pitäisi sisällään ly-
hennettynä kilpailun perustiedot ja tuomariston sekä kilpailuorkesterin esitte-
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lyt. Kilpailulomakkeen voisi hakea vaihtoehtoisesti kilpailun www-sivuilta, jossa 
se olisi nykyaikaisesti ruudulla täytettävässä pdf-muodossa ja sen voisi lähettää 
sähköisesti.
lasse Rantasen kuvausta hyvästä muotoilusta lehden teossa voidaan soveltaa 
hyvin myös pienempiin julkaisuihin. Hyvä muotoilu tekee esitteestä tunnistetta-
van, opastaa lukijaa ja jäsentää tietoa. Rantasen havaintoja voi muutenkin sovel-
taa myös esitetaitossa. Kansi on julkaisun tärkein sivu, se on tyylinäyte esitteen 
sisällöstä ja sen avulla lukija saa maistiaisia sekä sisällöstä että visuaalisesta tyy-
listä (Rantanen 2007, 85). Rytmi tekee julkaisun rakenteesta elävän. Kontrastit 
tekevät julkaisusta mielenkiintoisen ja jaksottavat sisältöä. Rantanen (2007, 77) 
nimeää kuusi kontrastitekijää julkaisussa: koko, muoto, valööri, tila, väri ja rytmi. 
esitteessä kontrastia ja sommittelua ja rytmiä voidaan hakea tekstihierarkian, 
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Kalevi Aho (s. 1949) on yksi sukupolvensa johtavista suomalaisista kansallisesti ja 
kansainvälisesti tunnustetuista säveltäjistä. Ahon tuotannon keskeinen osa muodostuu 
laajoista orkesteri- kamarimusiikki- ja vokaaliteoksista: hänen laajaan tuotantoonsa 
lukeutuu 14 sinfoniaa (1969-2007) ja 4 oopperaa. Ahon sävellystuotanto käsittää myös 
kamarisinfonioita, konserttoja ja teoksia sooloinstrumenteille. Tämän lisäksi Aho on 
orkestroinut ja sovittanut lukuisia teoksia, joiden joukosta merkittävyydessään nousee 
Uuno Klamin keskeneräiseksi jääneen baletin Pyörteitä täydentäminen. Aholle on 
myönnetty useita kansainvälisiä palkintoja. Pro Finlandia -mitalin Aho sai vuonna 1999.
Kalevi Aho (s. 1949) Now one of the best-known Finnish composers in the national 
and international arena, Kalevi Aho made his breakthrough in the early 1970s. He is 
an extremely prolific composer, his output including 14 symphonies (1969-2007) and 
four operas, most recently Insect Life (premiered in 1996), The Book of Secrets (Act 
3 of the opera trilogy The Age of Dreams premiered in 2000) and Before We All Have 
Drowned (premiered in 2001). He has also composed chamber symphonies, concertos 
and works for solo instruments and made numerous orchestrations and arrangements. 
Heading the list of works in the last category is his completion of the unfinished ballet 
Whirls by Uuno Klami. Aho has been awarded many international prizes and distinc-







Anders Eliasson (s. 1947) on ruotsalainen säveltäjä, joka opiskeli sävel-
lystä Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa vuosina 
1966-1972. Suomessa tämä tuottelias ruotsalaissäveltäjä on työskennellyt 
Sibelius-Akatemian vierailevana sävellyksenprofessorina vuosina 1993 ja 
1994. Eliassonin laaja, yli sata teosta käsittävä tuotanto ulottuu laulu- ja 
kamarimusiikkiteoksista laajoihin teoskokonaisuuksiin, kuten sinfonioihin, 
soolokonserttoihin ja oratorioihin. Eliassonin ura säveltäjänä on saavut-
tanut ansaittua huomiota ja hänelle on myönnetty lukuisia palkintoja, mm. 
Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto (1992) ja Ruotsin kuninkaallisen 
musiikkiakatemian ansiomitali (2006).
In the course of his career Eliasson has earned well-deserved acclaim and 
numerous prizes, such as the Nordic Council Music Prize (1992) and the Roy-
al Swedish Academy of Music’s Medal for the Promotion of the Art of Music 
(2006). The salient feature of his compositions is their intensity, created by 
means of sharp nuances and contrasts. His style is also marked by his care-
ful assembly of musical constructions in which complexity combines with 
easily-accessible moods. Despite their contrasting rhythms and changes of 
key, his works never lose control of their musical forms.
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ii Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on 
löytää pienehköille sinfonietta-tyyppisille orkestereille sellaista 
uutta, hyvää ohjelmistoa, jonka esittäminen ei liian monien avus-
tavien lisäsoittajien ja vaikeasti hankittavissa olevien erikoisinstru-
menttien takia tule pienille orkestereille kohtuuttoman kalliiksi.
Kilpailu huipentuu Uuno Klamin synnyinmaakunnassa Kymen-
laaksossa järjestettäviin sävellyskilpailun juhlakonsertteihin, jotka 
järjestetään 18.9.2009 Kouvolassa  ja 19.9.2009 Kotkassa, jossa 
tapahtuu kilpailun tulosten julkistaminen ja voittajien palkitsemi-
nen. Konserttien orkesterina toimii Kymi sinfonietta. 
a) Kilpailuun osallistuminen rajataan euroopan alueelle. osallistu-
jien tulee olla pohjoismaiden, euroopan Unionin jonkin jäsenmaan 
tai seuraavien maiden kansalaisia: venäjä, valko-venäjä, Ukraina, 
sveitsi ja liechtenstein. Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa. 
b) Teosten tulee olla sävellettyjä pienehkölle, sinfonietta-
tyyppiselle orkesterille. orkesterin maksimikokoonpanona on 
2222/2200/01/0/archi (maksimissaan 6/5/4/4/2), eli kokoonpa-
noon voivat kuulua enintään seuraavat soittimet: 2 huilua (2. huilu 
voi olla myös piccolo tai alttohuilu), 2 oboeta (2. oboe voi olla myös 
englannintorvi), 2 klarinettia (1. klarinetti voi olla myös es-klarinetti 
ja 2. klarinetti bassoklarinetti), 2 fagottia, 2 käyrätorvea, 2 trumpet-
tia, 1 lyömäsoittaja, 6 i viulua, 5 ii viulua, 4 alttoviulua, 4 selloa ja 2 
kontrabassoa. lisäksi voi ottaa mukaan enintään kaksi ylimääräistä 
instrumenttia, joista yksi voi olla myös solistinen instrumentti tai 
lauluääni. ylimääräisistä soittimista vain akustiset instrumentit 
(ei kuitenkaan urut) ovat mahdollisia. musiikillisen elektroniikan 
ja nauhan käyttöä ei sallita. orkesterikokoonpano voi olla myös 
pienempi, mutta kuitenkin niin, että kokoonpanoon kuuluu vähin-
tään 20 soittajaa, ja että teoksessa on käytetty em. instrumentteja 
ylittämättä eri instrumenttien ohessa mainittua enimmäismäärää. 
jos kokoonpano poikkeaa näistä rajoista, teos hylätään.
c) Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja esittämät-
tömiä. Kukin säveltäjä voi osallistua kilpailuun yhdellä teoksella. 
Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa aiemmin palkitut 
eivät voi osallistua uudelleen kilpailuun. Teoksen keston tulee olla 
15-30 minuuttia. partituuriin tulee merkitä säveltäjän arvioima 
kesto.
d) ilmoittautuminen kilpailuun: sävellykset tulee lähettää anonyy-
misti, nimimerkillä varustettuna ja viitenä samanlaisena kappalee-
na kilpailukansliaan siten, että lähetys on postitettu viimeistään 
1.12.2008. myöhemmin postitetut partituurit hylätään kilpailusta. 
erillisessä suljetussa kirjekuoressa toimitetaan oheinen ilmoittau-
tumiskaavake, johon tulee merkitä seuraavat tiedot: teoksen nimi, 
säveltäjän nimi, ikä, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero suunta-
numeroineen, mahdollinen sähköpostiosoite, tieto kansallisuudesta 
sekä allekirjoitus, jolla säveltäjä sitoutuu noudattamaan kilpailun 
sääntöjä ja tuomariston ratkaisuja.
Teosten arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa talvella 2009 tuoma-
risto valitsee anonyymien sävellysten joukosta vähintään kol-
me, mutta enintään viisi teosta esitettäväksi kilpailun finaalissa. 
Tämän jälkeen finalistien nimet julkistetaan ja heidät kutsutaan 
finaaliteosten harjoituksiin ja teosten kantaesityskonsertteihin. 
Tässä yhteydessä heidät esitellään myös tiedotusvälineille. 
Finalistit vastaavat itse heille finaalikonserteista aiheutuvista 
kuluista (matkat, majoitus). Kilpailu auttaa matka- ja majoi-
tusjärjestelyissä. Tuomaristo päättää finaaliteosten lopullisen 
paremmuusjärjestyksen vasta kuultuaan sävellysesitykset 
harjoituksissa ja loppukilpailukonserteissa 18.9. ja 19.9.2009.
e) Kilpailun tuomaristoon kuuluvat seuraavat henkilöt: sävel-
täjä Kalevi aho (tuomariston puheenjohtaja, suomi), säveltäjä 
magnus lindberg (suomi), säveltäjä anders eliasson (Ruotsi) ja 
kapellimestari yasuo shinozaki (japani / iso-Britannia).




Kilpailuun pyritään saamaan lisäksi eri tukijatahojen myöntä-
miä tunnustuspalkintoja.
Kilpailun tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin. 
f) Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeudet kantaesittää 
voittaneet teokset juhlakonserteissa 18.-19.9.2009. Tekijän-
oikeudet jäävät säveltäjille. Kilpailun järjestäjällä on oikeus 
radioida, äänittää, kuvanauhoittaa, televisioida, filmata ja va-
lokuvata kilpailuesityksiä ja finaalikonsertteja sekä tehdä niistä 
ääni- tai kuvatallenteita. Kilpailuun osallistuneista teoksista 
taltioidaan partituurikopiot Kansainvälisen Uuno Klami -sävel-
lyskilpailutoimikunnan arkistoon. partituurikopioita ei palauteta 
takaisin säveltäjille. Kaikille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti finaaliin pääsystä tai sen ulkopuolelle jäämisestä.
 
g) Kilpailukanslian osoite, johon kilpailuteokset postitetaan, on:





lisätietoja kilpailusta saa  
kilpailukansliasta:
Tel. +358 50 324 0058 
email:  
klamicompetition@kymisinfonietta.fi 
internet : www.klamicompetition.fi 
näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. mahdolliset ristirii-
taisuudet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.
Rules
The aim of the ii international Uuno Klami Composition 
Competition is to produce good new repertoire for a small 
orchestra of sinfonietta type: works the performance of which 
will not necessitate the costly hiring of many extras or unusu-
al, difficult-to-find instruments.
The competition will culminate in gala concerts to be held in 
Kymenlaakso, the region of southeast Finland where Uuno 
Klami was born, in Kouvola on 18 september 2009 and in 
Kotka on 19 september 2009 at which the results will be 
announced and the prizes awarded. The orchestra at these 
concerts will be the Kymi sinfonietta.
a) participation in the competition is confined to europe only. 
Contestants must be citizens of a nordic country, of an eU 
member state or of Russia, Belarus, Ukraine, switzerland or 
liechtenstein. There is no age limit.
b) The competition entries must be scored for a smallish or-
chestra of sinfonietta type of not more than 2222/2200/01/0/ 
archi (maximum 6/5/4/4/2). in other words, the orchestra may 
consist of not more than the following: 2 flutes (piccolo or alto 
flute permissible instead of the 2nd flute), 2 oboes (cor anglais 
permissible instead of the 2nd oboe), 2 clarinets (e flat cla-
rinet permissible instead of the 1st clarinet and bass clarinet 
instead of the 2nd), 2 bassoons, 2 French horns, 2 trumpets, 1 
percussion player, 6 i violins, 5 ii violins, 4 violas, 4 cellos and 2 
double basses. not more than two additional instruments may 
be included, one of which may be a solo instrument or voice. 
These additional instruments must be acoustic ones (but not 
organ). The use of electronics and tapes is not allowed. The or-
chestra may be smaller than that specified above on condition 
that it comprises at least 20 players and does not exceed the 
maximum stated for each instrumental section. Works that do 
not comply with these specifications will be disqualified. 
c) Works entered for the competition must not have been pre-
viously published or performed. only one entry is permitted 
per composer. Winners of prizes in the first international Uuno 
Klami Composition Competition may not participate again 
in the second. The work must be 15-30 minutes long. The 
composer’s estimate of the duration must be marked in the 
score.
d) entering the competition. Compositions must be submitted 
to the Competition office anonymously, under a pseudonym, 
in five identical copies and postmarked 1 December 2008 at 
the latest. any entries bearing a later postmark will be disqua-
lified. The entry must be accompanied in a separate, sealed 
envelope by the entry form giving the following information: 
the name of the work and the composer’s name, age, gender, 
postal address, telephone number (incl. dialling codes), email 
address, nationality and signature indicating that he/she 
agrees to abide by the competition rules and the decisions of 
the jury.
at the first assessment stage in winter 2009 the jury will 
choose at least three but not more than five of the anonymous 
entries for performance in the finals. The names of the finalists 
will then be announced and the finalists will be invited to 
attend the rehearsals for and premieres of their works. at this 
stage they will also be presented to the media. The finalists 
will be personally responsible for the costs incurred by them in 
attending the finals concerts (travelling expenses, accommo-
dation). The competition will assist with travel and accommo-
dation arrangements. The jury will not place the works in order of 
merit until after they have been performed at the rehearsals and 
the finals concerts on 18 and 19 september 2009.
e) The jury will consist of composer Kalevi aho (Chairman, 
Finland), composer magnus lindberg (Finland), composer anders 
eliasson (sweden) and conductor yasuo shinozaki (japan/UK).




various sponsors will also be approached with a view to their awar-
ding special prizes. The jury will have the right to divide the prizes 
in some other way.
f) The organisers reserve the right to premiere the winning works 
at the concerts on 18 and 19 september 2009. The copyrights will 
remain with the composers. The organisers will have the right to 
broadcast, record, video, televise, film and photograph the com-
petition performances and the final concerts and to make sound 
and video recordings of these. The scores of all the works in the 
competition will be placed in the archive of the Uuno Klami Com-
position Competition Committee. scores will not be returned to the 
composers. all the composers will be informed in person whether 
or not they have reached the finals.
g) entries should be sent to:
The ii international Uuno Klami Composition Competition




Further details of the competition are available from the Compe-
tition office:
Tel. +358 50 324 0058
email: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi
internet: http://www.klamicompetition.fi
The original language of these rules is Finnish. any disputes will be 
solved on the basis of the Finnish text.
Wettbewerbsregeln
zweck und ziel des ii. Uuno Klami -Wettbewerbes ist 
es, für kleinere sinfonieorchester solche neue und gute 
Werke zu finden, für deren aufführung nicht zu viele 
aushelfende musiker benötigt werden und die auch durch 
schwierig aufzutreibende sonderinstrumente kleineren 
orchestern keine unzumutbar hohen Kosten verursachen.
Der Wettbewerb erreicht seinen Höhepunkt mit zwei 
Festkonzerten des orchesters Kymi sinfonietta in der 
südost-finnischen Region Kymenlaakso, geburtsregion 
von Uuno Klami. am 18.9.2009 wird in Kouvola das erste 
und am 19.9.2009 in Kotka das zweite Festkonzert, u.z. mit 
Wettbewerbsresultaten und preisverleihung, organisiert. 
a. Die Wettbewerbsteilnahme wird auf europa begrenzt. 
Die Wettbewerbsteilnehmer haben
entweder über die staatsbürgerschaft eines der nordi-
schen länder, eines eU-landes oder aber über diejenige 
eines der folgenden länder zu verfügen: Russland, Weiß-
russland, Ukraine, die schweiz oder liechtenstein. Für die 
Teilnahme am Wettbewerb bestehen keine altersbegren-
zungen. 
b. Die Werke sind so zu komponieren, daß sie von klei-
neren sinfonieorchestern
(sinfonietta-grösse) gespielt werden können. Die maxi-
male orchestergröße umfaßt 2222/2200/01/0/streicher 
(im maximum 6/5/4/4/2), d.h. die orchesterzusammen-
setzung kann maximal folgende instrumente umfassen: 2 
Flöten (die 2. Flöte kann auch durch ein piccolo oder eine 
altflöte ersetzt werden), 2 oboen (die 2. oboe kann auch 
durch ein englisches Horn ersetzt werden), 2  Klarinetten 
(die 1. Klarinette kann auch durch eine es-Klarinette und 
die 2. Klarinette durch ein Baßklarinette ersetzt werden), 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 schlaginstrument, 
6 erste violinen, 5 zweite violinen, 4 Bratschen, 4 Cellos 
und 2 Kontrabässe. es lassen sich zudem höchstens zwei 
zusätzliche instrumente einsetzen, von denen eines auch 
als soloinstrument oder als gesangstimme eingesetzt 
werden kann. als zusätzliche instrumente dürfen aber nur 
akustische instrumente (jedoch keine orgel) verwendet 
werden. Der einsatz von musikelektronik oder von Tonträ-
gern ist nicht gestattet. Die orchesterzusammensetzung 
kann auch kleiner als oben angegeben sein, jedoch so, 
daß mindestens 20 musiker zum einsatz kommen und daß 
im Werk nur die oben genannten instrumente zum einsatz 
kommen, ohne die genannte maximalbesetzung zu 
überschreiten. sollte die orchesterbesetzung von diesen 
vorschriften abweichen, wird der Wettbewerbsbeitrag 
disqualifiziert. 
c. jeder Komponist kann sich am Wettbewerb nur mir ei-
nem Werk beteiligen. Die Wettbewerbsbeiträge dürfen vor 
dem Wettbewerb nicht veröffentlicht und/oder aufgeführt 
worden sein. Die Werkaufführung soll 15-30 minuten dauern. in die partitur 
ist die vom Komponisten eingeschätzte aufführungsdauer einzutragen. Die 
preisträger des i. internationalen Uuno Klami -Wettbewerbs dürfen kein 
zweites mal am Wettbewerb teilnehmen.
d. anmeldung zum Wettbewerb: Die Kompositionen sind der Wettbewerbs-
kanzlei anonym mit pseudonym bezeichnet und in fünf identischen exemp-
laren so einzureichen, daß der versand spätestens am 1.12.2008 erfolgt. 
später abgesandte partituren werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
in einem separat beigefügten und verschlossenen Briefumschlag ist das 
ausgefüllte anmeldeformular beizulegen, aus dem folgende angaben her-
vorgehen: name des Werks sowie die personalien des Komponisten (name 
und vornamen, alter, geschlecht, postanschrift, eventuelle e-mail-adresse 
sowie nationalität). Durch seine Unterzeichnung des anmeldeformulars 
erklärt sich der Wettbewerbsteilnehmer dazu bereit, den Wettbewerbsre-
geln zu folgen und die entschlüsse der jury zu akzeptieren.
in der ersten Beurteilungsphase im Winter 2009 wählt die jury aus den 
anonym eingereichten Werken mindestens drei, höchstens aber fünf für 
die aufführung im Finale des Wettbewerbs aus. Danach werden die namen 
der Finalisten veröffentlicht und diese werden für die einstudierung der 
Finalwerke und die Uraufführungskonzerte eingeladen. in diesem zusam-
menhang werden die Finalisten auch der presse vorgestellt. Die Finalisten 
haben selbst die durch die anreise und Unterkunft entstehenden Kosten 
zu decken. Die Wettbewerbskanzlei wird ihnen bei deren Reservierung 
behilflich sein. Die endgültige Rangfolge der Finalwerke wird von der jury 
erst nach der aufführung der Kompositionen in den proben und in den 
Finalkonzerten am 18. und 19.9.2009  festgelegt.
e. zur Wettbewerbsjury gehören folgende personen: die Komponisten Kalevi 
aho (vorsitzender der jury, Finnland), magnus lindberg (Finnland), anders 
eliasson (schweden) und der Dirigent yasuo shinozaki (japani/ großbritan-
nien).




Beabsichtigt ist zudem, daß beim Wettbewerb verschiedene anerkennungs-
preise durch diverse partner und sponsoren verliehen werden. 
Die jury hat das Recht, die preise auch anders zu verteilen.
f. Der Wettbewerborganisator behält sich das Recht vor, die zu prämie-
renden Werke in den Konzerten am 18. und 19.9.2009 zur Uraufführung 
zu bringen. Das Urheberrecht bleibt den Komponisten vorbehalten. Der 
Wettbewerbsorganisator behält sich das Recht vor, Wettbewerbsleistungen 
und Finalkonzerte aufzunehmen, fürs Fernsehen und den Rundfunk sowie 
aufs video- oder audioband mitzuschneiden und zu photographieren sowie 
daraus Ton- und Bildträger zu produzieren. von jedem eingereichten Werk 
wird eine partiturkopie im archiv des Wettbewerbsorganisators zurück 
behalten. Die übrigen partiturkopien werden dem Komponisten nicht 
retourniert. jedem Wettbewerbsteilnehmer wird seine Teilnahme am Finale 
persönlich mitgeteilt.
Die anschrift der Wettbewerbskanzlei, unter der die Wettbewerbswerke 
einzureichen sind, lautet:





Für weitere auskünfte zum Wettbewerb richten sie sich bitte an die Wett-
bewerbskanzlei:




le but du Concours international de Composition Uuno Klami est 
de trouver, comme le répértoire des petites formations à carac-
tère symphonique, des nouvelles pièces de qualité, qui soient 
abordables en termes de coûts pour les petits orchestres, en leur 
permettant de se passer de la présence de musiciens suppplé-
mentaires et d’instruments spéciaux, parfois difficiles à réunir.
le concours culminera aux concerts dans Kymenlaakso, la région 
de naissance du compositeur dans le sud-est de la Finlande. les 
concerts finals, où les œuvres seront présentées par l’orchestre 
Kymi sinfonietta, auront lieu à Kouvola le 18 septembre 2009 et 
le 19 septembre 2009 à  Kotka. a cette occasion, les résultats du 
Concours seront proclamés et les œuvres des lauréats primés 
recompensées.
a) la participation au concours est limitée aux compositeurs des 
pays membres des pays nordiques, de l’Union européenne, et 
d’autres pays d’europe tels la Russie, la Biélorussie, l’Ukraine, la 
suisse et le liechenstein. aucune limite d’âge n’est imposée.
b) l’œuvre doit être destinée à une petite formation de type 
symphonique (formation mozart ou orchestre de chambre ) dont 
la composition maximale est de 2222/2200/01/0/archi (avec un 
maximum de 6/5/4/4/2), soit un ensemble constitué tout au plus 
des instruments suivants : 2 flûtes (la 2ème peut être remplacée 
par un piccolo ou un alto), 2 hautbois (le 2ème peut être remplacé 
par un cor anglais), deux clarinettes (la 1ère peut être remplacée 
par une clarinette en si et la 2ème par une clarinette basse), 2 
bassons, 2 cors d’harmonie, 2 trompettes, 1 percussion, 6 premiers 
violons, 5 deuxièmes violons, 4 violons alto, 4 violoncelles et 2 
contrabasses. Deux instruments supplémentaires peuvent être in-
corporés à l’ensemble, dont l’un peut être soit un instrument soit 
une voix soliste. seuls des instruments acoustiques (à l’exception 
des orgues) peuvent figurer parmi les instruments complémen-
taires. l’utilisation d’instruments électroniques ou de bandes pré-
enregistrées n’est pas autorisée. la composition de l’orchestre 
peut être plus réduite, à condition, cependant, que l’ensemble soit 
formé d’au moins 20 musiciens et que figurent dans l’œuvre les 
instruments sous-mentionnés sans dépasser la quantité maximale 
précisée pour chaque instrument. Toute proposition excédant les 
limites convenues sera rejetée.
c) Chaque compositeur ne peut présenter qu’une seule oeuvre au 
concours. l’œuvre ne doit pas avoir fait l’objet d’une quelconque 
publication ou présentation. la durée de la composition doit 
être de 15 á 30 minutes. le compositeur est tenu de faire figurer 
sur la partition la durée évaluée du morceau. les lauréats du ier 
Concours international de Composition Uuno Klami ne pourront 
plus participer au concours ultérieurement .
d) l’inscription au Concours : les compositions devront être 
envoyées au secrétariat sous forme anonyme, munies d’un 
pseudonyme et en cinq exemplaires rigoureusement identiques. 
l’envoi devra se faire le 1er décembre 2008 au plus tard, le 
cachet de la poste faisant foi. les partitions envoyées au delà de 
ce délai seront rejetées. Un formulaire d’inscription, inclus dans 
une enveloppe fermée séparée et joint à l’envoi, devra contenir 
les renseignements suivants: nom de l’œuvre et les coordonnées 
du compositeur (nom, âge, sexe, adresse postale, adresse électronique 
eventuelle, nationalité). en signant le formulaire, le candidat s’engage à 
suivre le règlement du Concours et à accepter les décisions du jury.
au cours d’une première phase d’èvaluation de l’œuvre, pendant l’hiver 
2009, le jury choisira parmi les compositions anonymes au moins trois 
et au plus cinq pièces qui seront présentées en finale di concours. Une 
fois ce choix effectué et les noms des candidats publiés, ces derniers 
seront conviés à participer à la répétition et à la première de leur œuvre 
le 18 et 19 septembre 2009. a cette occasion, les candidats seront aussi 
présentés à la presse. les finalistes auront à leur  propre charge les 
coûts de voyage et d’hébergement dûs à leur présence  aux répétitions 
d’orchestre et aux concerts. le secrétariat du Concours les aidera 
à l’organisation de ces tâches. C’est seulement après avoir entendu 
l’ensemble des compositions au cours des répétitions et des concerts 
finals qui auront lieu le 18 octobre et le 19 septembre 2009 que le jury 
délibérera et proclamera les résultats  .
e) le jury sera composé des personnes suivantes : les compositeurs 
Kalevi aho (président du jury, Finlande), magnus lindberg (Finlande) et 
anders eliasson (suède) ainsi que le chef d’orchestre yasuo shinozaki 
(japon/ grande-Bretagne). 
a l’issue de la compétition seront décernés les prix suivants:
premier prix 11.000 euros
Deuxième prix 9.000 euros
Troisième prix 7.000 euros
le jury se réserve la possibilité de procéder à un partage différent. Des 
prix d’encouragement décernés par les différents sponsors viendront 
s’ajouter à cette liste.
f) les organisateurs du concours se réservent les droits de présentation 
des œuvres primées lors des concerts le 18 et le 19 septembre, 2009. 
les droits d’auteur appartiendront aux compositeurs. les organisateurs 
du Concours se réservent le droit de radiodiffuser, enregistrer, téléviser, 
filmer et de photographier les prestations au cours de la compétition 
ainsi que les concerts finals et d’en produire des enregistrements 
visuels ou sonores. pour chacune des œuvres, un exemplaire de la par-
tition sera classé pour figurer dans les archives du Concours. les copies 
ne seront pas renvoyées au compositeur. Chaque participant sera per-
sonnellement informé si son oeuvre est primée pour le concert final .
g) les œuvres participantes au Concours doivent être envoyées à 
l’adresse suivante du secrétariat:




pour plus de détails :
Tél: +358 50 324 0058
e-mail: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi 
internet : http://www.klamicompetition.fi  
la langue originale de ce Règlement est le finnois. Tout malentendu 
possible sera résolu d’après la base du Règlement finnois.
Kolmas Kansainvälinen  
UUno K ami -säv llysKilpailU
Bo. Harcipsam, ut eum non nobis exerepe res sectaquunt, sum resti 
optae vendunture con et voluptatur ad que re, vel is discipi delici aut 
licipsum aut late consequibus dus eum inis sequiatur, il et a volorem 
porerro vitibuscium am am quae corunt, qui nienten daecepro ius apitate 
moloresedio conem et harchit untibus, illentium que et voloritia solor aut 
asit ut ut qui re voluptatur auditat iatiore ndictis inciatur sequame rest, 
consequi occab iunt eum qui is etus audant as velestrum enita vendest, 
cum dolorporro mo id et, quis dunt harum nectatenduci re que ommolent 
as suntent autes consequ aspiciam, quis molestem nos et autem fugiam 
as reritae volupti busandi cus alique alic tecuptis vellaboriasi dolorro 
eatur, vit pre odi vellant voluptatquis eumquos sinvelessum quation 
sequia nesto dellaccusae. net restium quosantis sae. Um auda erempos 
maximus, quam faccustium laborum illuptatet qui quae cus, cuptas sant.
mil ipsam soluptatio temquodit, si conet volesti orest, sequiae excepedi 
cor as as venis essum fugias dessini quasped que eum istiate nonse 
ipsunt, aditas culpa nulles et adit eost facipsunda comnis dolupta tibus-
dandunt omnissed ut que ditem ne cum faciis cullabo reprae nestotatibus 
ut ut eat.
Doluptur sapellore pro mos ea ex eossuntotate dolum acerati cus eseque 
eatium arunt, ut laudae venem quatenda doloris imporep erovidis 
ve um aspero t rem. agnat moles debit, seque es isit fugitio restotatures 
aut as destis dissuntio bea vendant volest, odio et odicil id quiam endi 
sam, qui vidi non con nihic te vernatur resti rerspid quature rsperum quos 
audaectet et excepudit arumqua tionsecab iusam si ut harumquasi
Riikka luostarinen 
Kymi sinfoniettan toimitusjohtaja /
Kansainvälisen Uuno Klami -sävelyllyskilpailun  
kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja
THiRD inTeRnaTional  
UUno Klami ComposiTion CompeTiTion
Bo. Harcipsam, ut eum non nobis exerepe res sectaquunt, sum resti 
optae vendunture con et voluptatur ad que re, vel is discipi delici aut 
licipsum aut late consequibus dus eum inis sequiatur, il et a volorem 
porerro vitibuscium am am quae corunt, qui nienten daecepro ius api-
tate moloresedio conem et harchit untibus, illentium que et voloritia 
solor aut asit ut ut qui re voluptatur auditat iatiore ndictis inciatur se-
quame rest, consequi occab iunt eum qui is etus audant as velestrum 
enita vendest, cum dolorporro mo id et, quis dunt harum nectatenduci 
re que ommolent as suntent autes consequ aspiciam, quis molestem 
nos et autem fugiam as reritae volupti busandi cus alique alic tecuptis 
vellaboriasi dolorro eatur, vit pre odi vellant voluptatquis eumquos 
sinvelessum quation sequia nesto dellaccusae. net restium quosantis 
sae. Um auda erempos maximus, quam faccustium laborum illuptatet 
qui quae cus, cuptas sant.
mil ipsam soluptatio temquodit, si conet volesti orest, sequiae 
excepedi cor as as venis essum fugias dessini quasped que eum isti-
ate nonse ipsunt, aditas culpa nulles et adit eost facipsunda comnis 
do upta tibusdandunt omnissed ut que ditem ne cum faciis cullabo 
rep ae nesto atibus ut ut eat.
Doluptur sapellore pro mos ea ex eossuntotate dolum acerati cus 
eseque eatium earunt, ut laudae venem quatenda doloris imporep 
erovidis verum aspero et rem. agnat moles debit, seque es isit fugitio 
restotatures aut as destis dissuntio bea vendant volest, odio et odicil 
id quiam endi sam, qui vidi non con nihic te vernatur resti rerspid qua-
ture rsperum quos audaectet et excepudit arumqua tionsecab iusam
Riikka luostarinen 
Kymi sinfoniettan toimi usjohtaja /

















nuorena orvoksi jäänyt Klami syntyi nykyisen suomen kaakkoisra-
jalla, virolahden Klamilan kylässä 20.9.1900. Hän opiskeli sävellystä 
Helsingin musiikkiopistossa huomattavan suomalaissäveltäjän erkki 
melartinin (1875-1937) johdolla. 1924-25 Klami oleskeli pariisissa ja 
1928-29 Wienissä, mutta systemaattisia opintoja hän ei enää näissä 
kaupungeissa harrastanut. Klami toimi koko ikänsä ennen kaik-
kea vapaana säveltäjänä. vuonna 1959 hänet nimitettiin suomen 
akatemian jäseneksi.  
Klami etsi jo opiskeluaikanaan omaa, myöhäisromanttisesta sävelkie-
lestä poikkeavaa tietään. Hän onnistui pysyttelemään myös varsin 
riippumattomana suomalaista musiikkielämää 1900-luvun alussa 
hallinneen sibeliuksen vaikutuksesta. Klamin musiikki liittyy ennen 
kaikkea uusklassiseen traditioon, ja samalla hänen tuotannossaan 
kuuluu selviä ranskalaisia (Ravel), venäläisiä (stravinski) ja espan-
jalaisia (de Falla) vaikutteita. Klamin tuotanto muodostui etenkin 
1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alkupuolella varsin monityyliseksi, 
ja teosten skaala ulottui salonkimusiikista, jazz-vaikutteisista sävel-
lyksistä ja elokuva- ja näyttämömusiikeista vakavampiin orkesteri- 
tai kuoro-orkesteriteoksiin. orkesterin käsittelijänä Klami kuuluu 
virtuoosisimpiin suomalaissäveltäjiin. 
Rovitatatio. imus ex entibeatur, omnis molorem pelictas aut odis 
quunt et quis e  re nobis minus. mil ipsam soluptatio temquodit, 
si conet volest  orest, sequi e excepedi cor as as venis essum fugias 
de sini quasped que eum istiate nonse ipsu t, aditas culpa nulles et 
adit eost facipsunda comnis dolupta tibusdandunt omnissed ut que 
ditem ne cum faciis cullabo reprae nestotatibus ut ut eat.
Kalevi aho
in THe FooTsTeps oF UUno Klami
Bo. Harcipsam, ut eum non nobis exerepe res sectaquunt, sum resti 
optae vendunture con et voluptatur ad que re, vel is discipi delici aut 
licipsum aut late consequibus dus eum inis sequiatur, il et a volorem 
porerro vitibuscium am am quae corunt, qui nienten daecepro ius 
apitate moloresedio conem et harchit untibus, illentium que et 
voloritia solor aut asit ut ut qui re voluptatur auditat iatiore ndictis 
inciatur sequame rest, consequi occab iunt eum qui is etus audant as 
velestrum enita vendest, cum dolorporro mo id et, quis dunt harum 
nectatenduci re que ommolent as suntent autes consequ aspiciam, 
quis molestem nos et autem fugiam as reritae volupti busandi cus 
alique alic tecuptis vellaboriasi dolorro eatur, vit pre odi vellant 
voluptatquis eumquos sinvelessum quation sequia nesto dellaccusae. 
net restium quosantis sae. Um auda erempos maximus, quam fac-
custium laborum illuptatet qui quae cus, cuptas sant.
mil ipsam soluptatio temquodit, si conet volesti orest, sequiae 
excepedi cor as as venis essum fugias dessini quasped que eum isti-
ate nonse ipsunt, aditas culpa nulles et adit eost facipsunda comnis 
dolupta tibusdandunt omnissed ut que ditem ne cum faciis cullabo 
reprae nestotatibus ut ut eat.
Doluptur sapellore pro mos ea ex eossuntotate dolum acerati cus 
esequ  eatium earunt, ut lauda  venem quatenda doloris imporep 
erovidis verum aspero et rem. agnat moles debit, seque es isit fugitio 
restotatures aut as destis dissuntio bea vendant volest, odio et odicil 
id quiam endi sam, qui vidi non con nihic te vernatur resti rerspid 
quature rsperum quos audaectet et excepudit arumqua tionsecab 
iusam si ut harumquasi doluptio oditium quae voluptatus repta velic-
tur as et voloribus a voloris dolupta que veleni utecaep elloratur?
Rovitatati . i us ex entibe tur, mnis molorem pelictas aut odis 
quunt et quis eum re nobis minus. mil ipsam soluptatio temquodit, 
si conet volesti or st, sequia  excepedi cor as as venis essum fugias 
dessini quasped que eum istiate nonse ipsunt, aditas culpa nulles et 
adit eost facipsunda comnis dolupta tibusdandunt omnissed ut que 
ditem ne cum faciis cullabo reprae nestotatibus ut ut eat.
Kalevi aho
tuomariston puheenjohtaja
agnUs linDBeRg Vapauduttuaan varhaistuotantonsa 
ankarasta sarjallisuudesta Lindberg on luonut värikylläisiä, 
ilmaisuvoimaisia teoksia, joita on esitelty ulkomailla laajasti 
mm. Aldeburghin musiikkijuhlilla vuonna 1995, Ars Musica -festivaaleilla 
Brysseli sä ja Strasbourg Musica -festivaaleilla 1997. Lindbergin teokset 
ovat säännöllisesti esillä eri puolilla maailmaa, mm. Lontoon musiik-
kielämässä, ja Yhdysvalloissa hänen musiikkiaan ovat levyttäneet Los 
Angelesin Filharmonikot Esa-Pekka Salosen johdolla. Lindbergin uusim-
pia menestysteoksia on vuosina 2001-2002 sävelletty Klarinettikonsertto 
sekä Los Angelesissa kantaesityksensä saanut ja mm. Pariisin Agora-
festivaalin ohjelmistossa kuultu orkesteriteos Sculpture.
Since abandoning the strict adherence to serialism of his early works, 
Lindberg has created music rich in colour and expression that has been 
widely performed abroad, such as at the Aldeburgh Festival in 1995, 
the Ars Musica festival in Brussels and the Strasbourg Musica festival in 
1997. Works by him can regularly be heard in London and other world 
metropolises, and in the United States music by him has been recorded 
by the Los Angeles Philharmonic with Esa-Pekka Salonen conducting. 
Among his most recent, highly-acclaimed works are the Clarinet Con-
certo composed in 2001-02 and Sculpture, premiered in Los Angeles and 
heard at, for example, the Agora Festival in Paris.
yasUo sHinozaKi syntyi Japanissa, jossa hän myös aloitti kapellimestariopintonsa. Hän jatkoi opintojaan Leopold Hagerin oppil ana Wienin musiikkikorkeakoulussa, Myung-Whun Chungin 
oppilaana Accademia Musicale Chigianassa Siennassa sekä Seiji Ozawan ja 
Bernard Haitinkin johdolla Tanglewoodissa.
Vuonna 2000 Shinozaki sai toisen palkinnon Toisessa Kansainvälisessä 
Jean Sibelius -kapellimestarikilpailussa, jossa hän jäi erityisesti kuulijoiden 
mieleen johtamalla tunteikkaan esityksen Sibeliuksen toisesta sinfoniasta. 
Hän sai kutsun HKO:hon sekä Turun kaupunginorkesteriin. Vuoden 2007 
alussa Shinozaki kiinnitettiin Kymi Sinfoniettan taiteelliseksi johtajaksi. 
Shinozaki on työskennellyt Suomessa myös Radion sinfoniaorkesterin, 
Tampere Filharmonian ja Tapiola Sinfoniettan kanssa. 
Yasuo Shinozaki was born and began his conducting studies in Japan. He 
then continued with Leopold Hager at the Vienna Music Academy, with 
Myung-Whun Chung at the Accademia Musicale Chigiana in Siena and 
Seiji Ozawa and Bernard Haitink at Tanglewood. In 2000 Yasuo Shinozaki 
took the second prize in the Second International Sibelius Conducting 
Competition, conducting a memorable, emotional performance of Sibelius’s 
Symphony no. 2. He immediately received invitations from the Helsinki 
and Turku Philharmonic orchestras. At the beginning of 2007 he took up 
his position as Artistic Director of the Kymi Sinfonietta. Here in Finland he 
has also worked with the Finnish Radio Symphony Orchestra, the Tampere 
Philharmonic and the Tapiola Sinfonietta.
Kalevi aho (s. 1949) on yksi sukupolvensa johtavista suomalaisista kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuista säveltäjistä. Ahon tuotannon keskeinen osa muodostuu laajoista orkesteri- kama-
rimusiikki- ja vokaaliteoksista: hänen laajaan tuotantoonsa lukeutuu 14 
sinfoniaa (1969-2007) ja 4 oopperaa. Ahon sävellystuotanto käsittää 
myös kamarisinfonioita, konserttoja ja teoksia sooloinstrumenteille. 
Tämän lisäksi Aho on orkestroinut ja sovittanut lukuisia teoksia, joiden 
joukosta merkittävyydessään nousee Uuno Klamin keskeneräiseksi 
jääneen baletin Pyörteitä täydentäminen. Aholle on myönnetty useita 
kansainvälisiä palkintoja. Pro Finlandia -mitalin Aho sai vuonna 1999.
Kalevi Aho (s. 1949) Now one of the best-known Finnish composers in the 
na onal and int rnational arena, Kalevi Aho made his breakthrough in 
the early 1970s. He is an extremely prolific composer, his output includ-
ing 14 symphonies (1969-2007) and four operas, most recently Insect 
Life (premiered in 1996), The Book of Secrets (Act 3 of the opera trilogy 
The Age of Dreams premiered in 2000) and Before We All Have Drowned 
(premiered in 2001). He has also composed chamber symphonies, con-
certos and works for solo instruments and made numerous orchestra-
tions and arrangements. Heading the list of works in the last category 
is his completion of the unfinished ballet Whirls by Uuno Klami. Aho has 
been awarded many international prizes and distinctions and in 1999 the 
national Pro Finlandia medal.
jURy
nders eliasson (s. 1947) on ruotsalainen säveltäjä, joka opiskeli 
sävellystä Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa 
vuosina 1966-1972. Suomessa tämä tuottelias ruotsalaissäveltäjä 
on työskennellyt Sibelius-Akatemian vierailevana sävellyksenprofessorina 
vuosina 1993 ja 1994. Eliassonin laaja, yli sata t osta käsittävä tuotanto ulot-
tuu lau u- ja kamar musiikkiteoksista laajoihin teoskokonaisuuksiin, kuten 
infonioihin, soolokons rttoihin ja orat rioihi . Eliassonin ura säveltäjänä o  
saavuttanut ansaittua huomiota ja hänelle on myönnetty lukuisia palkintoja, 
mm. Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto (1992) ja Ruotsin kuninkaal-
lisen musiikkiakatemian ansiomitali (2006).
In the course of his career Eliasson has earned well-deserved acclaim and 
numerous prizes, such as the Nordic Council Music Prize (1992) and the Roy-
al Swedish Acad my of Music’s Medal for the Promotion of the Art of M sic 
(2006). The s lient feature of his compositions is their intensity, created by 
means of sharp nuances and contrasts. His style is also marked by his care-
ful assembly of musical constructions in which complexity combines with 
easily-accessible moods. Despite their contrasting rhythms and changes of 
key, his works never lose control of their musical forms.
Lindberg has created music rich in 
colour and expression that has be n 
widely performed abroad.
II Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun orkesteri Kymi Sinfonietta kuuluu 
Suomen kärkiorkestereiden joukkoon kokoluokassaan, ja sen kapellimestari- ja solis-
tikaarti edustaa kansainvälistä huippua. Kymi Sinfonietta aloitti toimintansa 1.1.1999. 
Orkesterin perinteet ovat kuitenkin pitkät, sillä se koostuu vuoden 1998 lopussa 
yhdistettyjen Kotkan ja Kouvolan kaupunginorkestereiden muusikoista. Kahd n kau-
pungin voimavarat yhdistämällä luotiin iskukykyinen sinfonietta-kokoopano. Suomen 
orkesterikartalla Kymi Sinfoniettan tekee ainutlaatuiseksi em. yhteistyömallin lisäksi 
myös orkesterin osakeyhtiömuoto.
Kymi Sinfoniettan ensimmäisen taiteellisen johtajan Juha Nikkolan johdolla orkesterin 
soittajisto hitsautui nopeasti yhteen. Vuosina 2004–2006 Kymi Sinfoniettan päävi-
erailijana toimi Dmitri Slobodeniouk tuoden ohjelmistoon uusia vivahteita. Vuoden 
2007 alusta orkesterin taiteellisen johdon otti käsiinsä valloittava Yasuo Shinozaki, 
joka on tehnyt kansainvälistä uraa mm. Los Angelesin Filharmonikoissa, Japanissa ja 
Iso-Britanniassa.
Kymi Sinfonietta konsertoi keskiviikkoisin Kotkan konserttitalolla ja torstaisin Kouvo-
lan kaupungintalon juhlasalissa. Orkesteri on saavuttanut suosiota myös valtakunnan 
rajojen ulkopuolella, kuten Pietarissa keväällä 2003 sekä Hollannin Heerlenissä 
Euriade 2007 -festivaaleilla. Syyskuussa 2004 Kymi Sinfonietta herätti kansallista ja 
kansainvälistä huomiota toimiessaan I Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun 





The Kymi Sinfonietta is one of the leading Finnish orchestras of its size. It performs 
with conductors and soloists of the highest international calibre. Though not offi-
cially formed until January 1, 1999, the Kymi Sinfonietta has long traditions, being 
made up of musicians from the Kotka and Kouvola City Orchestras. Combining their 
resources enabled the two cities to create a dynamic sinfonietta-sized orchestra. 
The Kymi Sinfonietta is unusual in Finland in being jointly owned by two cities.
The orchestra’s first Artistic Director, Juha Nikkola, quickly succeeded in welding the 
players into a homogeneous unit. As Principal Guest Conductor 2004-2006 Dmitri 
Slobodeniouk added new shades to the orchestra’s repertoire. Since the begin-
ning of 2007 the artistic direction has been in t he hands of the charismatic Yasuo 
Shinozaki, a conductor who has built up an international career with the Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, in Japan, Britain and elsewhere.
Concerts by the Kymi Sinfonietta are held at Kotka Concert Hall on Wednesdays and 
Kouvola City Hall on Thursdays. The orchestra has also won acclaim outside its home 
province, as on its foreign tours, to St. Petersburg in spring 2003 and to Heerlen, 
Holland, where it performed at the Euriade 2007 Festival. In September 2004 
the Kymi Sinfonietta aroused national and international praise as the orchestra 
premiering the five finals works in the I International Uuno Klami Composition Com-
petition. These concerts were broadcast to 11 countries.
esite-JUlisteKoKeilU. etsin vaihtoehtoa perinteiselle a5 vihkotaitolle ja sain ajatuksen 
a2 julisteesta, joka toimisi myös kilpailun sääntöesitteenä. ensimmäinen versio osoitti, että 
tekstimääriä tulisi karsia huomattavasti, jotta ratkaisu olisi mielekäs ja perusteltu.
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11 sovellukset
Kehittelin graafista kuviota viimeiseen asti ja itsevarmuus yksinkertaisen verti-
kaaliviivoituksen käyttöön löytyi verrattain myöhään. päätettyäni kuvion, työstin 
lomakkeiston ja muut sovellukset rutiinilla valmiiksi. pientä viilattavaa yksityis-
kohdissa vielä on. Kilpailun liikelahjat on myös hyvä suunnitella samaan henkeen 
visuaalisen ilmeen kanssa. sopiva sellainen voisi olla marimekon Jokapoika-paita 
sini-valkoraidallisena tai uniikki lasilautanen paikallisen sevenon oy:n valmista-
mana.
lomaKKeisto
Graafinen ilme viestii yrityksen tai tapahtuman arvomaailmasta. siksi lomakkeis-
ton suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa paneutua huolella. Kaikista paino-
tuotteista – yksittäin ojennetusta käyntikortista lähetettyyn kirjeeseen tai tiedot-
teeseen asti – tulisi vastaanottajalle muodostua yrityksestä haluamasi mielikuva. 
lomakkeiston luomaan mielikuvaan voit vaikuttaa  myös  merkittävästi  paperi-
valinnalla. päällystetyllä paperilla saavutetaan paras mahdollinen painojälki, pääl-
lystämätön paperi tuntuu miellyttävältä ja sen luettavuus on hyvä. päällystetty 
paperi voi olla himmeäksi tai kiiltäväksi viimeistelty. ympäristöystävällisyys on 
tänä päivänä myös usein paperin valintakriteerinä. iso osa papereista onkin jo 
pefC- tai fsC-sertifioitua eli peräisin kestävästi hoidetusta metsästä tai valmis-
tettu  kokonaan tai osittain kierrätyskuidusta. lisäksi on olemassa laaja valikoi-
ma designpapereita. paperilaatuja voi myös yhdistellä yhdessä painotuotteessa. 
(www.markprint.fi)
painatUs
painosmäärä, värillisyys, koko ja materiaali vaikuttavat valintaan, painetaanko 
tuote offsetissa vai digipainokoneella. Jos halutaan käyttää spottivärejä ja painos-
määrä tai tuotteen koko on suuri, valitaan offset. pienet yksittäiset painosmäärät 
on taloudellisempaa painaa digitekniikalla.
Hybriditekniikalla voidaan painaa nelivärisarjan lisäksi erilaisia lisävärejä ja lak-
koja. erilaiset lakat luovat uusia ulottuvuuksia painotyölle. lakoilla saadaan 
painotuotteen pintaan paitsi näköä myös hankauksen ja kosteuden kestävyyt-
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opinnäytetyöstäni muotoutui vaiheikas paluu suunnittelun alkulähteille. oli mit-
taamattoman arvokasta näin opintojen loppupuolella käydä läpi suunnittelun 
perusperiaatteita alan kirjallisuutta ja käytäntöjä kerraten. Kirjallisten lähtei-
den innoittamana löysin uusia nimiä ja asioita, osa vuosien saatossa unohduksiin 
päässeitä, osa täysin uusia tuttavuuksia. opinnäytetyöprosessini kautta uskon 
kasvaneeni suunnittelijana ja pystyväni paremmin perustelemaan ja jäsentämään 
ajatuksiani sekä valintojani suunnitteluprosessin taustalla.
olen vuosien varrella oppinut, että pahimmillaan suunnitteluprosessini ovat 
kaoot tisia vuoristoratoja suuresta hurmoksesta masennuksen syövereihin ja mi-
nun on toisinaan vaikea pysyttäytyä määrittelemässäni suunnassa. Hurmokselle 
ja intuitiolle on toki paikkansa suunnitteluprosessissa, kuten missä tahansa luo-
vassa työssä mutta suunnittelun perusperiaatteiden, historian ja typografisten 
lainalaisuuksien ja vanhojen mestareiden oppien avulla suunnitteluprosessista 
voi tulla loogisempi ja varmempi. omia työskentelytapoja voi ja on syytä kehittää.
myös Klami kilpailun ilmettä suunnitellessani kävin läpi epäuskon hetkiä ja tein 
viime hetken muutoksia. 
Kolmannen Kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun markkinoinnin aloittami-
seen on vielä vuosi, joten yksityiskohtia tullaan vielä tarkastelemaan uudelleen ja 
hiomaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. loppujen lopuksi aikataulu osoittautui 
tiukaksi ottaen huomioon myös opinnäytetyön kirjallisen osuuden, johon käytin 
prosessin loppua kohti huomattavasti aikaa. opinnäytetyö on kansiin sidottuna 
ikuinen mutta Klami kilpailun ilme elää, hautuu ja hioutuu vielä vuoden päivät en-
nen mahdollista käyttöönottoa. Kehittelin uusia kuvioita viimeiseen asti ja löysin 
tarvittavaa itsevarmuutta ja rohkeutta käyttää yksinkertaista raidallista kuviota 
vasta kalkkiviivoilla, minkä johdosta sovellusten kanssa tuli melkoinen kiire, vaik-
ka raitakuvion kehitinkin jo aiemmin. yksittäisiä sovelluksia ja kuviota tulen vielä 
hiomaan ennen julkaisua. toisaalta lopputulos täyttää projektille asettamani ta-
voitteet ja uusi ilme on toimiva ja käyttövalmis sellaisenaan. vanhaan ilmeeseen 
verrattuna uusi ilme on raikas ja nykyaikainen.
pienoisesta kiireestä huolimatta parin kuukauden mittainen projekti on toisaalta 
hyvin realistinen ja lähellä työelämän vaatimuksia, enkä kokenut joutuvani kii-
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rehtimään tai tekemään suuria kompromisseja aikataulusta johtuen. pidemmällä 
ajanjaksolla olisin ehtinyt kehitellä useampaa konseptia mutta en tiedä olisiko 
tästä ollut mainittavaa hyötyä lopputuloksen kannalta. versioita syntyi nytkin 
huomattava määrä, vaihtoehtojen kasvaessa myös valinta vaikeutui ja jouduin 
muistuttamaan itseäni alkuperäisistä tavoitteistani ideoiden lähdettyä rönsyile-
mään liiaksi. yksi opinnäytetyön opeista voisikin liittyä ajan ja aikataulujen hal-
lintaan – projekteilla kun tuppaa yleensä olemaan raamit, joiden puitteissa on 
elettävä. siksi on äärimmäisen tärkeää pysyä tiettyyn rajaan määritellyssä kon-
septissa eikä lähteä muuttamaan suuntaa kesken kaiken. Hihaan jäi monia hyviä 
fonttivaihtoehtoja ja ajatuksia muodosta, sommittelusta ja väreistä.
itsenäisenä ammatinharjoittajana sain raivattua kalenteriini useamman viikon 
yhtenäisen suunnittelujakson, mitä ilman projektin toteutus olisi ollut jotakuin-
kin mahdoton. projekti eteni viimeisen viikon panikointia lukuun ottamatta mää-
rätietoisesti ja lopputulos on mielestäni raikas ja onnistunut. innostuin hieman 
lähdekirjallisuuden parissa, mikä näkyy paikoittaisena epäjohdonmukaisuutena 
opinnäytetyön kirjallisessa osiossa. en ehtinyt ihan sisäistää kaikkea lukemaani 
ja soveltaa sitä kaikilta osin – muutama viikko lisää ei olisi ollut pahitteeksi infor-
maation sisäistämiseksi ja suodattamiseksi.
tiivis aikataulu vaikutti eniten asiakastyöskentelyyn – sain kiireiseltä asiakkaalta 
palautetta vasta prosessin loppuvaiheessa ja itsekin painoin eteenpäin kuin tuk-
kirekka. tiiviimpi yhteistyö asiakkaan kanssa olisi ollut oppimisprosessin kannalta 
hyödyllinen, toisaalta minulla on jo vuosien kokemus itsenäisestä asiakastyösken-
telystä graafisena suunnittelijana, joten siinä mielessä se ei ollut opinnäytetyö-
prosessissa olennaisinta. pidin ehkä tietoisesti hieman etäisyyttä asiakkaaseen, 
tiedostaen  että olisin voinut joutua tekemään kompromisseja visuaalisen ilmai-
suun liittyen, mihin en ollut valmis opinnäytetyön kohdalla. Korostan kuitenkin, 
että lopputulos ei ole missään nimessä henkilökohtainen manifesti vaan mieles-
täni raikas, toimiva ja tyylikäs, perustellusti rakennettu visuaalinen identiteet-
ti kansainväliselle kilpailulle. Rohkeinta ratkaisuissani on varmasti yleisesti tun-
nettujen musiikillisten elementtien pois jättäminen, halusinhan lähtökohtaisesti 
rakentaa ilmeen ilman niitä ja ilmentää musiikkia abstraktein keinoin klassismin, 
funktionalismin ja kansainvälisen typografisen tyylin henkeen. Konsepti on mie-
lestäni onnistunut.
aina jää tunne, että jotain olisi voinut tehdä paremmin tai toisin, toisaalta pit-
käksi venydeiden projektien vaarana on aiheeseen kyllästyminen ja pahimmassa 
tapauk sessa suunta katoaa. Johonkin se piste on aina laitettava. (piste)
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opinnäytetyössä esitellyn visuaalisen ilmeen muotokieli on hyvä ja mielenkiin-
toinen kuvastaen ajattomalla tavalla klassisen musiikin teemoja ja arvomaail-
maa. opinnäytetyön aikataulun vuoksi vuoropuhelu tekijän ja asiakkaan kesken 
jäi varsin lyhyeksi, tekijä on tehnyt melko itsenäistä työtä ilmeen suunnittelussa. 
tämän vuoksi keskustelu tekijän ja asiakkaan välillä visuaalisen ilmeen mahdol-
lisesta jatkokehittämisestä jatkuu yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa, ilmettä 
tulee pohtia vielä tarkemmin tunnistettavuuden näkökulmasta. on mahdollista 
esimerkiksi, että opinnäytetyössä esitellystä visuaalisesta ilmeestä otetaan käyt-
töön tiettyjä elementtejä kokonaisuutta ja kilpailun vanhaa ilmettä kunnioittaen. 
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Kilpailun typografinen tunnus muodostuu sanoista 
composition competition.




tunnusta voidaan käyttää valkoisena (negana) 
tummalla taustalla.
tunnusta voidaan käyttää sellaisenaan tai sen yh-




























Kaikessa kilpailun viestinnässä käytetään ensisijaisesti groteskia Alwyn-
kirjainperhettä. leipätekstissä valkoisella pohjalla käytetään alwyn new 
light kirjaintyyppiä (8-9 pt, riviväli 12 pt), lihavointiin ja korostuksiin alwyn 
new Regular tai Bold leikkausta.
tummalla taustalla (sininen tai musta) on syytä käyttää vahvempia 
leikkauksia, alwyn regular tai alwyn bold.
nostoissa ja sitaateissä käytetään ohutta alwyn new light/regular 
leikkausta sopivassa, selvästi leipätekstistä erottuvassa pistekoossa  
(esim. 24 pt).
Warnock Pro Italic kirjaintyyppiä käytetään harkitusti pehmentämään 
yleisilmettä ja luomaan kontrastia julkaisuissa. Warnock on hyvä valinta  
mm. sitaattinostoissa tai otsikkotasolla käytettynä.































Kilpailun tunnusväri on hehkuva koboltinsininen.
lisäksi käytetään mustaa ja valkoista.
sininen painetaan ensisijaisesti pantone värijärjestelmä spottivärillä PMS 2738 C
lehti-ilmoituksissa ja digipainossa käytetään cmyk arvoja 100C 90M
sähköisissä julkaisuissa ja www-sivuilla sininen on R6 g3 B141
Kilpailun tekee tunnistettavaksi graafinen pystyraitakuvio,  







lehti-ilmoitukset sommitellaan yksinkertaisen, säännöllisen ruutumallin 
mukaisesti. valokuvien ja raitaelementtien yhdistelmästä syntyy elävä ja 
näyttävä kokonaisuus.
Ruutusommitelma on helppo ja nopea käyttää ja se mukautuu helposti 
eri palstaleveyksiin sekä pysty- ja vaakaformaattiin. Ruutuihin voi 
sommitella tekstiä, kuvia ja logoja. 
tukijoiden logot sijoitetaan negana yhteen tai useampaan ruutuun  
riippuen niiden määrästä.
Ruutu-/raitakonseptia voi soveltaa melko vapaasti käytettävissä 
olevan aineiston pohjalta. sommittelumallia voi hakea myös muista 
sovelluksista, mm. juliste tai kutsu.
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Competition rules and  entryform
www.klamicompetition.fi
x/ esitteet
esitteen kannessa voidaan soveltaa lehti-ilmoisten ruutusommitelmaa tai 
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää raitakuviota julisteen tapaan.
Raitakuvion päälle voidaan liittää Uuno Klamin ”varjokuva”.
Koko sivun mustavalkoiset kuvat tuomaristosta, finalisteista ja solisteista, 
rytmittävät taittoa. tekstimäärä on hyvä pitää ilmavana.
mikäli halutaan karsia sivumäärää, voidaan esim. kuvat tuomaristosta 
sommitella yhdelle sivulle ruutukollaasiin, 1–2 ruudussa käytetään 
raidoitusta.
tekstinostot keventävät taittoa ja toimivat entrypointteina,  
huomion herättäjinä silmäilevälle lukijalle.
xi
Kolmas Kansainvälinen  
UUno Klami -sävellysKilpailU
Kolmas kansainvälinen Uuno Klami sävellyskilpailu, ut eum non nobis 
exerepe res sectaquunt, sum resti optae vendunture con et voluptatur 
ad que re, vel is discipi delici aut licipsum aut late consequibus dus eum 
inis sequiatur, il et a volorem porerro vitibuscium am am quae corunt, qui 
nienten daecepro ius apitate moloresedio conem et harchit untibus, illen-
tium que et voloritia solor aut asit ut ut qui re voluptatur auditat iatiore 
ndictis inciatur sequame rest, consequi occab iunt eum qui is etus audant 
as velestrum enita vendest, cum dolorporro mo id et, quis dunt harum 
nectatenduci re que ommolent as suntent autes consequ aspiciam, quis 
molestem nos et autem fugiam as reritae volupti busandi cus alique 
alic tecuptis vellaboriasi dolorro eatur, vit pre odi vellant voluptatquis 
eumquos sinvelessum quation sequia nesto dellaccusae. net restium 
quosantis sae. Um auda erempos maximus, quam faccustium laborum 
illuptatet qui quae cus, cuptas sant.
mil ipsam soluptatio temquodit, si conet volesti orest, sequiae excepedi 
cor as as venis essum fugias dessini quasped que eum istiate nonse 
ipsunt, aditas culpa nulles et adit eost facipsunda comnis dolupta tibus-
dandunt omnissed ut que ditem ne cum faciis cullabo reprae nestotatibus 
ut ut eat.
Doluptur sapellore pro mos ea ex eossuntotate dolum acerati cus eseque 
eatium earunt, ut laudae venem quatenda doloris imporep erovidis 
verum aspero et rem. agnat moles debit, seque es isit fugitio restotatures 
aut as destis dissuntio bea vendant volest, odio et odicil id quiam endi 
sam, qui vidi non con nihic te vernatur resti rerspid quature rsperum 
quos audaectet et excepudit arumqua tionsecab iusam si ut harumquasi 
doluptio oditium quae voluptatus repta velictur as et voloribus a voloris 
dolupta que veleni utecaep elloratur?
Rovitatatio. imus ex entibeatur, omnis molorem pelictas aut odis quunt et 
quis eum re nobis minus.
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Kansainvälisen Uuno Klami -sävelyllyskilpailun  
kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja
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bus dus eum inis sequiatur, il et a volorem porerro vitibuscium am am quae 
corunt, qui nienten daecepro ius apitate moloresedio conem et harchit un-
tibus, illentium que et voloritia solor aut asit ut ut qui re voluptatur auditat 
iatiore ndictis inciatur sequame rest, consequi occab iunt eum qui is etus 
audant as velestrum enita vendest, cum dolorporro mo id et, quis dunt 
harum nectatenduci re que ommolent as suntent autes consequ aspiciam, 
quis molestem nos et autem fugiam as reritae volupti busandi cus alique 
alic tecuptis vellaboriasi dolorro eatur, vit pre odi vellant voluptatquis eum-
quos sinvelessum quation sequia nesto dellaccusae. net restium quosantis 
sae. Um auda erempos maximus, quam faccustium laborum illuptatet qui 
quae cus, cuptas sant.
mil ipsam soluptatio temquodit, si conet volesti orest, sequiae 
excepedi cor as as venis essum fugias dessini quasped que eum isti-
ate nonse ipsunt, aditas culpa nulles et adit eost facipsunda comnis 
dolupta tibusdandunt omnissed ut que ditem ne cum faciis cullabo 
reprae nestotatibus ut ut eat.
Doluptur sapellore pro mos ea ex eossuntotate dolum acerati cus 
eseque eatium earunt, ut laudae venem quatenda doloris imporep 
erovidis verum aspero et rem. agnat moles debit, seque es isit fugitio 
restotatures aut as destis dissuntio bea vendant volest, odio et odicil 
id quiam endi sam, qui vidi non con nihic te vernatur resti rerspid qua-
ture rsperum quos audaectet et excepudit arumqua tionsecab iusam 
si ut harumquasi doluptio oditium quae voluptatus repta velictur as et 
voloribus a voloris dolupta que veleni utecaep elloratur?
Rovitatatio. imus ex entibeatur, omnis molorem pelictas aut odis 
quunt et quis eum re nobis minus.
Riikka luostarinen 
Kymi sinfoniettan toimitusjohtaja /
Kansainvälisen Uuno Klami -sävelyllyskilpailun  
kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja
Kalevi aho
Kalevi aho (s. 1949) on yksi sukupolvensa johtavista suo-malaisista kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuista säveltäjistä. ahon tuotannon keskeinen osa muodostuu 
laajoista orkesteri- kamarimusiikki- ja vokaaliteoksista: hänen 
laajaan tuotantoonsa lukeutuu 14 sinfoniaa (1969-2007) ja 4 
oopperaa. ahon sävellystuotanto käsittää myös kamarisinfonioi-
ta, konserttoja ja teoksia sooloinstrumenteille. tämän lisäksi aho 
on orkestroinut ja sovittanut lukuisia teoksia, joiden joukosta 
merkittävyydessään nousee Uuno Klamin keskeneräiseksi 
jääneen baletin pyörteitä täydentäminen. aholle on myönnetty 
useita kansainvälisiä palkintoja. pro Finlandia -mitalin aho sai 
vuonna 1999.
Kalevi aho (s. 1949) now one of the best-known Finnish com-
posers in the national and international arena, Kalevi aho made 
his breakthrough in the early 1970s. he is an extremely prolific 
composer, his output including 14 symphonies (1969-2007) and 
four operas, most recently insect life (premiered in 1996), the 
Book of secrets (act 3 of the opera trilogy the age of Dreams 
premiered in 2000) and Before We all have Drowned (premiered 
in 2001). he has also composed chamber symphonies, concertos 
and works for solo instruments and made numerous orchest-
rations and arrangements. heading the list of works in the last 
category is his completion of the unfinished ballet Whirls by 
Uuno Klami. aho has been awarded many international prizes 
and distinctions and in 1999 the national pro Finlandia medal.
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anders eliasson (s. 1947) on ruotsalainen säveltäjä, joka opiskeli sävellystä tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa vuosina 1966-1972. suomessa 
tämä tuottelias ruotsalaissäveltäjä on työskennellyt sibelius-
akatemian vierailevana sävellyksenprofessorina vuosina 1993 ja 
1994. eliassonin laaja, yli sata teosta käsittävä tuotanto ulottuu 
laulu- ja kamarimusiikkiteoksista laajoihin teoskokonaisuuksiin, 
kuten sinfonioihin, soolokonserttoihin ja oratorioihin. eliassonin 
ura säveltäjänä on saavuttanut ansaittua huomiota ja hänelle on 
myönnetty lukuisia palkintoja, mm. pohjoismaiden neuvoston 
musiikkipalkinto (1992) ja Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakate-
mian ansiomitali (2006).
in the course of his career eliasson has earned well-deserved 
acclaim and numerous prizes, such as the nordic Council music 
prize (1992) and the Royal swedish academy of music’s medal 
for the promotion of the art of music (2006). the salient feature 
of his compositions is their intensity, created by means of sharp 
nuances and contrasts. his style is also marked by his careful as-
sembly of musical constructions in which complexity combines 
with easily-accessible moods. Despite their contrasting rhythms 
and changes of key, his work  never lose c ntrol of their musical 
forms.
The salient feature of his 
compositions is their intensity, 
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Kolmas kansainvälinen Uuno Klami sävellyskilpailu
Finaalikonsertti
Kutsu
Keskiviikkona 18.10.2014 klo 19.00 Kotkan konserttitalo






Uuno Klami composition competition
Finals concert
Keskiviikkona/Wednesday 18.9.2014 klo 19.00
Kotka concert hall





Käyntikortti on kaksipuoleinen. Kortti valmistetaan aina oheisen mallin 
mukaisesti käyttämällä valmista indesign-pohjaa.
teksti ladotaan alwyn new light fontilla pistekoossa 7,5 pt / riviväli 10 pt.  
Kirjainväliä voi harventaa hieman. nimi ladotaan suuraakkosilla sinisellä.
mahdollisia käyntikorttikartonkeja: 
Conqueror Wove Brilliant White 350 g 




c/o Kymi sinfonietta 
Keskuskatu 33
fi-48100 Kotka, finland
tel. +358 50 324 0058











Kilpailun imagojuliste henkii arvokkuutta ja se on sommittelultaan väljä. 






























18/9/14 Kouvola City Hall 
19/9/14 Kotka Concert Hall
Kilpailuorkesteri/ 








paperisuositus: Conqueror smooth diamond White 100g/m2
xxiii
Dear Sir/Madam,
I am please to inform that... Ecat autecerum res de ea iuntistrunt re ipsae plab in niatis undigenita sed qui 
culleni hitaque et volorpor sante am doluptatem volorehenim estiam, ut ilit harum renditiis aceperi onseque 
maximus coressimus elition senisci tatur?
To ilignim intibus tiandi tem sum sequam, comnis mo et quo earchil moditibus vel escimet, es nonsequa-
tem et arum vendusa eperibe rferitate di odionesti untibus ea veliqui nos exeritatem as estionsendi dolorem-
pore labo. Nam reriostio quo blandip iduciatibus, vel inullesenis nobit reperovit adipidus minihil mos alis il 
iunti vere que officimus de sundam, cus.
Sitae nus dolo exerum ut qui consecus, sus es arumend estem. Faccate vere sitas modio ium ut explias 
simporat arciliq uibusda volum res re nonsequi consequam laborei ctatur aciet quidendici quata verum ut 
harum quae sim iunt unt qui comnis as vellore remquis verum eatquis et lamet, quae pro odit etusdam etus 
aboribus nullut undit faces si volorem poribus nihiliq uideles audae ommoditate nonsenit recus dic tem rem. 
Et et quodi aut ea ipsa dolenie nihicatur, volut as alistec tionet omnihic te nus, id essust, in nitaquos quias 
qui corestrum suntiis evellen ientiatur rem. Henda comnimposa sim accum sa vendam faceptiis aperorerum 
doluptas cus as comnita spicaepe porestotas vel eseque nobit asperch iliquod itione magnihil ipsam, cum 
quodis sunte dolectem doloreh eniatur sum iliberepre.
Tasseque et et re nem fugias sin reicim quat eaquistrunt vel int rerferumquae as con pra que cone non 
con rehenempor ma ant postiam velia iur restrupic tem re remquidi volorem quaspiene et ania consecti re re 
nam, inis alicte expelit atissin rem eatem re molla delit et, soloritia cupta conseque vendes excerro voluptas 
rernatiorum licatiis aut pos et ea illabor eritium quiam eos eaquasi ommolore, ne et volut offic tem id et la 
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mattapintainen Conqueror smooth/Cx22 diamond white 320 g/m2
Kansio voidaan toteuttaa myös koboltinsinisellä Conqueror laid Cobalt 
kartongilla, jolloin  painatuksessa käytetään joko hopeaväriä tai mustaa. 
Kannen logo voidaan toteuttaa myös kohopainatuksella (preeglaus). 
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